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1* Raseros g e n e r a l e s  d e  l a  e v o l u c i ó n  r e s iente;
I n t r o d u c c i ó n  v  s í n t e s i s
E n  1986, l a  eccncsoía d e  l a  [República Dcsninicana e x p e r i m e n t ó  u n a  l e v e  M e j o r í a  
a l  a u m e n t a r  e l  p r o d u c t o  c e r c a  d e  2%, l o  q u e  p e r m i t i ó  r e c u p e r a r  e l  n i v e l  
a l c a n z a d o  e n  1983. E s t e  r e p u n t e  e s t u v o  a c o m p a ñ a d o  p o r  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  los 
d e s a j u s t e s  f i s c a l  y  d e  b a l a n c e  d e  pago s ,  y  u n a  m a r c a d a  r e d u c c i ó n  d e l  p r o c e s o  
i n f l a c i o n a r i o .  S i n  eabargo, el  p r o d u c t o  p o r  h a b i t a n t e ,  q u e  e n  e l  b i e n i o  
a n t e r i o r  h a b í a  s u f r i d o  u n a  m e r m a  d e  6 % ,  s e  c o n t r a j o  n u e v a m e n t e  (1%), 
r e s u l t a n d o  m á s  b a j o  q u e  e l  d e  1979, a ñ o  a n t e r i o r  a  l a  crisis.
L a  r e l a t i v a  r e c u p e r a c i ó n  © c o n á m i c a  f u e  r e s u l t a d o  d e  u n  c r e c i m i e n t o  
s i g n i f i c a t i v o  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  a l e n t a d a  ñ m d a m e n t a ú m e n b e  p o r  l a  e x p a n s i ó n  
d e  l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  y  u n a  m á s  m o d e r a d a  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  q u e  
s e  r e a c t i v ó  d e s p u é s  d e  d o s  a ñ o s  d e  r egresión. l a  a g r i c u l t u r a  y  l a  m i n e r í a  
c o n t i n u a r o n  e n  l a  l i n e a  r e c e s i v a  d e  l o s  ú l t i m o s  años.
E l  e s t i m u l o  a  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  p r o v i n o  b á s i c a m e n t e  d e  l a  
a c e l e r a c i ó n  d e  l a  i n v e r s i ó n  p u b l i c a ,  l a  c u a l  s ó l o  i n f l u y ó  p a r c i a l m e n t e  s o b r e  
l a  priv a d a ,  q u e  v o l v i ó  a  desce n d e r ,  s i  b i e n  a  u n a  t a s a  m u y  i n f e r i o r  a  l a  d e l  
a ñ o  p r e c e d e n t e .  E l  r e t r o c e s o  e n  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  
p u s o  d e  m a n i f i e s t o  l a s  t e n d e n c i a s  d e  p e r í o d o s  d e  c r i s i s  e n  q u e  l o s  r e c u r s o s  
s e  d e s v í a n  d e  l a  e s f e r a  r e a l  h a c i a  l a  financiera. S i n  embargo, e n  1986, 
t a m b i é n  e s t u v o  p r e s e n t e  l a  inoertidurabre q u e  p o r  l o  r e g u l a r  g e n e r a n  las  
e l e c c i o n e s  y  e l  c a m b i o  d e  g o b ierno.
E l  d e s e n v o l v i m i e n t o  f a v o r a b l e  d e l  s e c t o r  e x t e r n o  s e  r e f l e j ó  
p o s i t i v a m e n t e  e n  l a  r e l a c i ó n  d e  p r e c i o s  d e l  i n tercambio, a l  ccstbinarse l a s  
a l z a s  e n  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  c o n  l a  b a j a  d e  l o s  p r e c i o s  
d e l  pe t r ó l e o .  P o r  o t r a  parte, p a r a l e l a m e n t e  a l  c r e c i m i e n t o  d e l  v a l o r  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  e l  d e  l a s  c o m p r a s  e x t e r n a s  c a s i  
p e r m a n e c i ó  estable. D e s c e n d i ó  a s í  e l  d é f i c i t  e n  c u e n t a  corri e n t e ,  c u y a  
r e l a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a l  p r o d u c t o  s e  h a  r e d ucido, d e  m á s  d e  l a  m i t a d  al  
i n i c i o  d e l  decenio, a  ú n i c a m e n t e  1 4 %  e n  1986.
A  p e s a r  d e l  a u m e n t o  d e  p r e c i o s ,  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  
s e  c o n t r a j o  m o d e r a d a m e n t e ,  c o n o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  v o l u m e n  
e x p o r t a d o  d e  a z ú c a r  y  m i n e r a l e s .  E n  c a m b i o ,  e l  d e  s e r v i c i o s  c r e c i ó  
v i g o r o s a m e n t e  i n p u l s a d o  p o r  l o s  i n g r e s o s  d e l  turi s m o ,  y  e n  m e n o r  m e d i d a  p o r  
l o s  d e  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a .
2L a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  s e  r e d u j e r o n  2% r s i  b i e n  a i  v o lu m e n  s e  
a m p l ió  5% . L a  d i s m in u c i ó n  d e l  v a l a r  d e  l a  f a c t u r a  p e t r o l e r a ,  p e r m i t i ó  q u e  
o c n p r a s  d e l  r e s t o  d e  l o s  0 0  i n c r e m e n t a r a n  17% .
E n  e l  b a l a n c e  d e  l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l  s e  a d v i r t i ó  c i e r t o  r e z a g o .  L a  
e n t r a d a  d e  c a p i t a l e s  r e g i s t r a d o s  d e  c o r t o  y  l a r g o  p l a z o ,  q u e  h a  v e n id o  
a o á r t a n d o s e  d e s d e  1 9 8 3 , f u e  n tín im a  (9 4  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s )  y  l a s  d o n a c io n e s ,  
q u e  e l  a ñ o  a n t e r i o r  h a b í a n  r e p r e s e n t a d o  e l  40%  d e  l a  e n t r a d a  n e t a  d e  
c a p i t a l e s ,  m e n g u a ro n  d r á s t i c a m e n t e .  U n ic a m e n te  a u m e n tó  l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a ,  
q u e  d e s d e  1 9 8 3  h a  d a d o  s i g n o s  d e  r e c u p e r a c i ó n .
L a  d e u d a  e x t e r n a ,  c u y o  r i t m o  d e c l i n ó  d e s d e  h a c e  t r e s  a ñ o s ,  d e c r e c i ó  
l e v e m e n t e ,  l o  q u e  u n i d o  a l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  v e n t a s  a l  e x t e r i o r ,  p e r m i t i ó  
q u e  e l  c o e f i c i e n t e  d e u d V e o q p o r ta c io n e s  s e  a l i g e r a r a .  P e s e  a  e l l o ,  l o s  p a g o s  
d e  i n t e r e s e s  s e  e l e v a r o n  y  e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  s i g n i f i c ó  m á s  d e l  50%  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i a s ,  c o n s t i t u y e n d o  u n o  d e  l o e  m a y o r e s  
o b s t á c u l o s  p a r a  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  u n a  p o l í t i c a  d e  r e a c t i v a c i ó n .  l a  
e s c a s e z  d e  d i v i s a s  y  e l  c a m b io  d e  p o s i c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a l  e n d e u d a m ie n to  
e x t e r n o ,  a l  e n t r a r  e n  f u n c i o n e s  e l  n u e v o  g o b i e r n o ,  c o n d u jo  e n  e l  ú l t i m o
t r i m e s t r e  d e l  a ñ o  a  l a  s u s p e n s i ó n  d e l  p a g o  d e  l a  d e u d a .
L a  i n f l a c i ó n ,  m u y  e l e v a d a  e n  e l  b i e n i o  a n t e r i o r ,  s e  r e d u j o  m a r c a d a m e n te , 
a l  d e s c e n d e r  d e  c e r c a  d e  40%  a  m e n o s  d e  1 0 % , c o m o  c o n s e c u e n c i a  b á s i c a m e n t e  d e  
l a  b a j a  d e  l o s  d e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o  y  d e  l a  e s t a b i l i d a d  q u e  d u r a n t e  c a s i  
t o d o  e l  a ñ o  m o s t r ó  e l  t i p o  d e  c a m b io . C a b e  d e s t a c a r  q u e  e n  e l  ú l t i m o
t r i m e s t r e  c c b r ó  d in a m is m o  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p r e c i o s ,  y  e s t o  c o i n c i d i ó  c o n
l a  e x p a n s ió n  d e  v a r i a b l e s  m o n e t a r i a s  c o n  f i n e s  d e  r e a c t i v a c i ó n  e c o n ó m ic a .
N o  o b s t a n t e  q u e  d u r a n t e  1 9 8 6  l a s  r e m u n e r a c io n e s  n o m in a le s  p e r m a n e c ie r o n  
s i n  c a m b io , l o s  s a l a r i o s  r e a l e s  p r o m e d io  e v o l u c i o n a r o n  e n  f o r m a  p o s i t i v a .  
E s t e  r e p u n t e  s ó l o  s i g n i f i c ó  u n a  e s c a s a  r e c u p e r a c i ó n  d e s p u é s  d e  l a  c a í d a  d e  
l o s  i n g r e s o s  r e a l e s  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  a n t e r i o r e s .
E l  r á p i d o  i n c r e m e n t o  d e  l o s  i n g r e s o s  d e l  g o b i e r n o  c e n t r a l ,  m u y  s u p e r i o r  
a l  d e  l o s  g a s t o s ,  p e r m i t i ó  q u e  e l  d é f i c i t  f i s c a l  d i s m i n u y e r a  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  y  q u e  l a  r e l a c i ó n  d e  é s t e  c o n  e l  p r o d u c to  d e c l i n a r a  a  
m e n o s  d e  1% , u n a  d e  l a s  m á s  b a j a s  d e  l a  r e g i ó n .  A d e m á s , e l  m a y o r  é n f a s i s
2/ EL s a l a n d o  m ín im o  s e  i n c r e m e n t ó  a  2 5 0  p e s o s  e n  m a y o  d e  1 9 8 5  p o r  l o  
q u e  e l  p r o m e d i o  d e l  a ñ o  a s c e n d i ó  & s ó l o  2 1 2 .5 0  p e r o s .  A l  c o m p u ta r s e  e l  
s a l a r i o  d e  l o s  1 2  m e s e s  d e l  a ñ o ,  e l  p r o m e d io  s u b i ó  e n  1 9 8 6  a  2 5 0  p e s o s .
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p u e s t o  e n  l o s  g a s t o s  d e  c a p i t a l  s e  r e f l e j ó  e n  u n  a u m e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  
p ú b l i c a  d e  c a s i  80%.
E n  e l  á r e a  m o n e t a r i a  y  f i n a n c i e r a  s e  m a n i f e s t a r o n  c i e r t o s  d e s a j u s t e s .  L a  
c a n c e l a c i ó n  a  m e d i a d o s  d e  a ñ o  d e  a l g u n a s  m e d i d a s  q u e  h a b í a n  p e r m i t i d o  f r e n a r  
l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  liquidez, p r o v o c a d a  p o r  l a  u n i f i c a c i ó n  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  
e n  1985, y  l a  n e c e s i d a d  d e l  E s t a d o  d e  r e s p a l d a r  a l g u n o s  g a s t o s  p a r a  r e a c t i v a r  
l a  e c o n o m í a  m e d i a n t e  e m i s i ó n  m o n e t a r i a  y  r e c u r s o s  e x t ernos, s e  r e f l e j a r o n  e n  
u n a  e x p a n s i ó n  a c e l e r a d a  d e  l a  o f e r t a  m o n e t a r i a ,  l a  l i q u i d e z  s u p e r ó  a s í  l a  
d e m a n d a  d e  crédito, d a d o  e l  m o d e r a d o  r i t m o  d e  l a  a c t i v i d a d  econó m i c a ,  p o r  l o  
q u e  l e s  r e c u r s o s  s e  o r i e n t a r e n  h a c i a  l a  i n v e r s i ó n  f i n a n c i e r a  y  e l  a u m e n t o  d e  
l a s  r e s e r v a s  b a n c a r i a s .  s í  b i e n  d u r a n t e  e l  a ñ o  d i s m i n u y ó  l a  t e n s i ó n  
inflac i o n a r i a ,  e l  e x c e s o  d e  l i q u i d e z  p l a n t e a  e l  r i e s g o  d e  u n a  e s c a l a d a  d e  
p r e c i o s  c o n  p o s i b l e s  e f e c t o s  s o b r e  e l  t i p o  d e  cambio.
E n  1986, l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  e s t u v o  m a r c a d a  p o r  e l  c a m b i o  d e  g o b ierno. 
E n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  año, l a  a d m i n i s t r a c i ó n  s a l i e n t e  c o n t i n u ó  c a n  u n a  
p o l í t i c a  r e s t r i c t i v a  h a s t a  q u e  e x p i r ó  e n  a b r i l  e l  c o n v e n i o  c o n  e l  F o n d o  
M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  ( F M I } . Luego, s e  d e r o g a r a n  a l g u n a s  m e d i d a s  que, c o m o  
s e  h a  i n d i c a d o ,  i n c i d i e r o n  s o b r e  l a  o f e r t a  m o n e t a r i a ,  y  s e  l e v a n t ó  l a  
p r o h i b i c i ó n  p a r a  l a  e n t r a d a  d e  a l g u n a s  importa c i o n e s ,  l o  q u e  s e  r e f l e j ó  e n  u n  
i n c r e m e n t o  a p r e c i a b l e  d e  l a s  c o m p r a s  e x t e r n a s  d e  b i e n e s  d e  consumo.
Po s t e r i o r m e n t e ,  l a s  n u e v a s  autori d a d e s ,  q u e  e n t r a r o n  e n  f u n c i o n e s  e n  
agosto, o t o r g a r o n  c l a r a  p r i o r i d a d  a  l a  r e a c t i v a c i ó n  e c o n ó m i c a .  S e  p u s i e r o n  
e n  p r á c t i c a  a c c i o n e s  p a r a  e l e v a r  e l  f l u j o  c r e d i t i c i o  a  l a  a g r i c u l t u r a  y  a  l a  
i n d u s t r i a  a z u c a r e r a ,  y  s e  e x p a n d i ó  l a  i n v e r s i ó n  p u b l i c a ,  p e r o  s e  c o n t r a j o  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l o s  g a s t o s  c o r r i e n t e s  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  l a  a m p l i a c i ó n  d e l  
d é f i c i t  fiscal. P a r a  p o d e r  a p o y a r  a l g u n a s  d e  e s t a s  a c c iones, s e  r e c u r r i ó  a  
l a  e m i s i ó n  m o n e t a r i a ,  a l  c r é d i t o  d e  l o s  b a n c o s  c o m e r c i a l e s  y  a l  
f i n a n c i a m i e n t o  e x t e r n o .  A s i m i s m o ,  s i  b i e n  s e  r e a l i z a r o n  a l g u n a s  
am o r t i z a c i o n e s ,  s e  d i s p u s o  q u e  e l  p a g o  d e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a  s e  
a j u s t a r í a  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  re c u r s o s ,  p e r o  s i n  s a c r i f i c a r  e l  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o ,  l o  q u e  h a c e  i n d i s p e n s a b l e  u n a  n u e v a  r e n e g o c i a c i ó n  d e l  
e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o .  P o r  o t r a  parte, p a r a  c o n t a r  c o n  m a y o r e s  r e c u r s o s  
internos, l a  a d m i n i s t r a c i ó n  s e  p r o p o n e  r e a l i z a r  u n a  p r o f u n d a  r e f o r m a  fiscal.
P o r  ú l t i m o ,  s e  c o m e n z ó  a  e x a m i n a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e d e f i n i r  e l  p a p e l  
d e l  E s t a d o  e n  l a  s o c i e d a d  y  d e  r e d u c i r  s u  p a r t i c i p a c i ó n ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  
e l  g o b i e r n o  a c t u a l ,  a l  i g u a l  q u e  e l  p r e c e d e n t e ,  c o n t i n ú a  a p o y a n d o  e l
d e s e n s r o l v im i e n to  e c x x x S o d o o  « n  e l  t u r i s m o ,  l a  a g r o i n d ú s t r i a  y  l a  i n d u s t r i a  
m a q u i l a d o r a ,  a c t i v i d a d e s  p a r a  l a s  q u e  c u e n t a  o c n  apoyo f i n a n c i e r o  d e l  
e x t e r i o r .
N o  o b s t a n t e  é l  l e v e  r e p u n t e  d e  l a  a c t i v i d a d ,  e l  d e s e n v o l v i m i e n to  d e  l a  
a c c n c m ia  c x sn c tix a ia  e n f r e n t a n d o  f u e r t e s  e s c o l l o s ,  l a  t e n d e n c i a  a l  d e t e r i o r o  
d e l  s e c t o r  e x t e r n o  p l a n t e a  f u e r t e s  l i m i t a c i o n e s .  E L  75%  d s  l a s  v e n t a s  
e x t e r n a s  d e  b i e n e s  g i r a n  e n  t o m o  d é  c u a t r o  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  y  d o s  
m i n e r a l e s ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  a z ú c a r  y  l o s  p r o d u c t o s  m i n e r o s  t i e n e n  
p e r s p e c t i v a s  w y  d e s f a v o r a b l e s .  S i  b i e n  s e  b a n  r e a l i z a d o  e s f u e r z o s  p o r  
i s B U l s a r  l a s  e x n a r t a c i c n e s  n o  t w x U frfra a iiM » . é s t a s  n o  h a n  c r e c i d o  o c n  l a  
c e l e r i d a d  « T f i r ^ a p fr*» p a r a  e l  A Memc rir a  d e  t « «  t r g y H a jg rB > te « .  L a
e v o l u c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o n t r a s t a  o c n  l a  n e c e s i d a d  c r e c i e n t e  d e  
i i p o r t a c i c n e s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n to  d e  l a  e c o n o m ia , y  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
d e  d i v i s a s  p a r a  c u b r i r  e l  s e r v i c i e  d e  l a  d e u d a .
B a r  o t r a  p a r t e ,  n o  c b s t s n t a ^  q u e  l a  p o l í t i c a  d e  a j u s t e  a p l i c a d a  e n  a ñ o s  
a n t e r i o r e s  l o g r ó  a t e n u a r  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  f i s c a l  y  e x t e r n o ,  y  p e r m i t i ó  
r e o r d e n a r  e l  m e r c a d o  c a m b ia r l o ,  t a m b ié n  i o p l i o ó  l a  r e d u c c i ó n  d e l  n i v e l  d e l  
s a l a r i o  r e a l  ( c a s i  20%  i n f e r i o r  a l  d e  1 9 7 9 ) ,  l o  q u e  h a  r e p e r c u t i d o  e n  u n a  
m e m a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  b i e n e s t a r  d e  a m p l io s  e s t r a t o s  d e  l a  p o b l a c i ó n .
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2. Xa evolución de la actividad econánica
a) l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  o f e r t a  v  l a  d e m a n d a  g l o b a l e s
l a  o f e r t a  gldbal, q u e  e n  1984 s e  e s t a n c ó  y  e n  1 9 8 5  d e c r e c i ó  2%, m o s t r ó  
e n  1 9 8 6  u n  l e v e  repunta, r e f l e j o  d e l  i n c r e m e n t o  d a  l a s  d e p o r t a c i o n e s  d e  
b i e n e s  y  s e r v i c i e ©  (4%), q u e  e x c e d i ó  a l  d e l  p r o d u c t o  (2%).
P o r  e l  l a d o  d e  l a  dema n d a ,  c o n t r a s t ó  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  i n t e r n a  
— l l e g ó  a  u n  n i v e l  s i m i l a r  a l  d e  d o s  a ñ o s  a n t e s —  c o n  u n  l e v e  d e s c e n s o  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s .  E n  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  e s t a s  últim a s ,  s e  c o m b i n o  u n a  
r e d u c c i ó n  p r o n u n c i a d a  d e l  v o l u m e n  a p o r t a d o  d e  b i e n e s  — e n  l o  q u e  i n f l u y ó  
p r i n c i p a l m e n t e  e l  d e t e r i o r o  d e l  q u a n t u m  d e  a z ú c a r  y  m i n e r a l e s — , c o n  u n  
c r e c i m i e n t o  d e  l o s  s ervicios, a p o y a d o  d e s d e  a ñ o s  a t r á s  e n  l a  e x p a n s i ó n  d e l  
turismo.
S í  b i e n  l a  i n v e r s i ó n  p u b l i c a  e x p e r i m e n t ó  u n  f u e r t e  incremento, é s t e  f u e  
a t e n u a d o  p o r  e l  d e t e r i o r o  d e  l a  f o r m a c i ó n  d e  c a p i t a l  p r i v a d a  (-6%), p o r  l o  
q u e  l a  i n v e r s i ó n  b r u t a  f i j a  s ó l o  s e  e l e v ó  4%. D a d a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  
c o n s t r u c c i ó n  e n  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  ( a l r e d e d o r  d e  
80%), e l  a c e r v o  d e  e d i f i c a c i o n e s  a u m e n t ó  13%. E l  i m p o r t a n t e  a s c e n s o  d e  l a  
inversión, publ i c a ,  p o r  s e g u n d o  a ñ o  consec u t i v o ,  p e r m i t i ó  q u e  s u  r e l a c i ó n  c o n  
r e s p e c t o  a l  pr o d u c t o ,  q u e  h a b í a  d e c l i n a d o  a  3 %  e n  1983, r e c u p e r a r a  e l  n i v e l  
d e  1 9 8 0  (5%), s i  b i e n  é s t e  s e  e n c u e n t r a  a ú n  m u y  p o r  d e b a j o  d e l  a l c a n z a d o  a  
m e d i a d o s  d e l  d e c e n i o  a n t e r i o r  (9%).
L a  r e a c t i v a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  e l  i n c r e m e n t o  d e l  s a l a r i o  r e a l  c o n t r i b u y e r o n  
a  e l e v a r  l i g e r a m e n t e  e l  c o n s u m o  p r i v a d o  (2%). S i n  embargo, e n  t é r m i n o s  p o r  
h a b i t a n t e ,  é s t e  p e r m a n e c i ó  e n  e l  e x i g u o  n i v e l  d e  1985, d e s p u é s  d e  d o s  
d e s c e n s o s  sucesivos.
E l  c o n s u m o  d e l  g o b i e r n o  d i s m i n u y ó  4%, l u e g o  d e  h a b e r s e  a m p l i a d ©  d u r a n t e  
v a r i o s  p e r í o d o s .  E l l o  f u e  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  r e d u c c i ó n  d e l  p e r s o n a l  d e l  
s e c t o r  p ubl i c o ,  a s í  corno d e  u n a  m e r m a  e n  l o s  sumin i s t r o s .
b ) El  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l e ©  p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s
E l  l e v e  r e p u n t e  d e  l a  e c o n o m í a  f u e  r e s u l t a d o  b á s i c a m e n t e  d e  l o s  
i n c r e m e n t o s  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  (13%) y  e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  (4%), los  
c u a l e s  s e  d i f u n d i e r o n  a l  r e s t o  d e  l a  economía. S i n  embargo, la^ p r o d u c c i ó n  d e  
b i e n e s  a p e n a s  a s c e n d i ó  1%, y a  q u e  l a  a g r i c u l t u r a ,  e l  s e c t o r  d e  m a y o r
p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  p r o d u c t o ,  d e c l i n ó  2% , y  l a  m i n e r í a ,  c u y o  p e s o  h a  m e n g u a d o  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  11% .
L o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  a u m e n t a r o n  3% p o r  e f e c t o  d e  l a  r e a c t i v a c i ó n  
e c o n ó m ic a . E n  e l  v a l o r  a g r e g a d o  d e  l e  e l e c t r i c i d a d ,  m e d id o  a  t r a v é s  d e l  
c o n s u n o , t a m b i é n  i n c i d i ó  e l  p r o g r a m a  p a r a  e l i m i n a r  l a  e v a s i ó n  d e l  p e g o  d e l  
f l t i i d o  e l é c t r i c o ,  i n i c i a d o  d o s  a ñ o s  a t r á s .
E l  p r o d u c t o  d e l  r e s t o  d e  l o s  s e r v i c i o s  c r e c i ó  3% . E l  m a y o r  im p u ls o  l o  
r e c i b i ó  d e  l a  a c t i v i d a d  f i n a n c i e r a ,  l a  c u a l  e v o l u c i o n ó  e n  f o r m a  a c e l e r a d a  p a r  
s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t i v o ,  r e f l e j a n d o  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
b a n c a r i a s ,  q u e  h a n  p r o l i f e r a d o  e n  m e d io  d e  l a  c r i s i s  q u e  h a  v e n id o  a f r o n t a n d o  
e l  p a í s .  E l  c o m e r c io  a u m e n tó  ú n ic a m e n te  1% , e n  c o n g r u e n c ia  c o n  e l  mo d e r a d o  
in c a m m e n to  d e l  c o n s u m o , y  l o s  s e r v i c i o s  g u b e r n a m e n ta l e s  d e c l i n a r o n  en i g u a l  
p o r c e n t a j e ,  a l  d i s m i n u i r  e l  p e r s o n a l  o c u p a d o  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
i )  E l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  t u r a n t e  1 9 8 6 , e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  s e  
c o n t r a j o  2 % , d e s c e n s o  i n f e r i o r  e n  c a s i  d o s  p u n t o s  a l  d e l  e j e r c i c i o  
p r e c e d e n t e ,  g r a c i a s  a  u n  m e n o r  d e t e r i o r o  d e  l a  a c t i v i d a d  p e c u a r i a .  L a  
p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  d e c l i n ó  a  u n a  t a s a  s i m i l a r  a  l a  d e l  a ñ o  p r e v i o  (4 % ), l a  
p e c u a r i a  d i s m i n u y ó  l i g e r a m e n t e  y  s ó l o  l a  p e s c a  y  l a  s i l v i c u l t u r a ,  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  m a n a r  p o n d e r a c i ó n  e n  e l  s e c t o r ,  l o g r a r o n  i n c r e m e n t a r s e .
S i  b i e n  c i e r t o s  f a c t o r e s  a f e c t a r a n  e n  e l  c o r t o  p l a z o  e l  d e s e n v o l v i m i e n to  
d e  e s t e  s e c t o r ,  s u s  p r i n c i p a l e s  p r o b le m a s  p r o v i e n e n  d e l  m e d ia n o  p l a z o .  E n t r e  
e l l o s ,  s o b r e s a l e n  e l  d e s c e n s o  d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  a l g u n o s  d e  
l o s  m á s  d e s t a c a d o s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n ;  e l  r e c o r t e  d e  l a  c u o t a  a z u c a r e r a  
e n  eüL m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n s e ;  l a  d i s m in u c i ó n  d e  l o s  r e c u r r o s  c r e d i t i c i o s  e n  
t é r m i n o s  r e a l e s ,  s o b r e  t o d o  e n  e l  p e r i o d o  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o g r a ma  d e  
a j u s t e ;  l o s  b a j o s  p r e c i o s  d e  s u s t e n t a c i ó n  p a r a  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  d e  
c o n s u m o  i n t e r n o ;  l o s  g r a v á m e n e s  y  t i p o s  de  c a m b io  e s p e c í f i c o s  q u e  a f e c t a r e n  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  y  u n a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  i n s u f i c i e n t e ,  e n  
m e n o s c a b o  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  a g r o p e c u a r i a  y  d e  l a s  v í a s  d e  c x m i n i c a c i ó n ,
A  e s t o s  o b s t á c u l o s  s e  s u m ó , e n  1 9 8 6 , l a  d r á s t i c a  d i s m in u c i ó n  d e  l a  
o f e r t a  d e  m a n o  d e  o b r a  h a i t i a n a ,  l o  c u a l  r e t r a s ó  l a  i n i c i a c i ó n  d e  l a  c o s e c h a  
d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r  d e l  c i c l o  1 9 8 5 /1 9 8 6  e  i n p l i c ó  m a y a r e s  c o s t o s ,  a s í  co m o  
c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  a d v e r s a s  q u e  a f e c t a r o n  f u n d a m e n ta lm e n te  l o s  c u l t i v o s  
d e  f r i j o l ,  t a b a c o  y  c a ñ a  d e  a z ú c a r . *
E n  l a  p r o d u c c ió n  p a r a  e l  m e r c a d o  e x t e r n o  s e  r e s i n t i ó  l a  b a j a  e n  l a  d e  
c a ñ a  d e  a z ú c a r  (9% ) y  e n  m e n o r  m e d id a  e n  l a  d e l  t a b a c o  (1 6 % ). D e s d e  1 9 8 3 , e l
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v o l u m e n  c o s e c h a d o  d e  e s t o s  r u b r o s  h a  d i s m i n u i d o ,  p o r  l o  q u e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  
c o n j u n t a  e n  e l  t o t a l  d e s c e n d i ó  d e  3 6 %  e n  e l  t r i e n i o  1 9 8 0 - 1 9 8 2  a  2 5 %  e n  1986, 
l o  q u e  h a  i n c i d i d o  e n  q u e  e l  p e s o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e s t i n a d a  a l  m e r c a d o  
e x t e r n o  s e  r e d u z c a  d e  5 0 %  a  4 3 %  e n  e l  m i s m o  lapso.
E s t a  ú l t i m a  m e m a  e s t u v o  asociada, f u n d a m e n t a l m e n t e ,  a l  d e t e r i o r o  d e l  
m e r c a d o  m u n d i a l  d e  p r o d u c t o s  p r i m a r i o s .  S i n  embargo, t a m b i é n  i n f l u y ó  e n  e l l a  
l a  p o l í t i c a  i n t e r n a  y a  q u e ,  d e b i d o  a  l a s  m e d i d a s  c a m b i a r i a s  y  a  l o s  
g r a v á m e n e s  f i j a d o s  a  l o s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  t r a d i c i o n a l e s , d i s m i n u y e r o n  
l o s  i n g r e s e »  d e  l o s  e x p o r t a d o r e s ,  y  e s t o  s e  t r a d u j o  e n  m e n o r e s  p r e c i o s  a  l o s  
p r o d u c t o r e s .  C c m o  simultá n e a m e n t e ,  p o r  e f e c t o  d e l  a u m e n t o  d e  l a  c o t i z a c i ó n  
d e l  d ó l a r  e n  e l  m e r c a d o  l i b r e  s e  incrernentarcn l e »  c o s t o s  d e  l o s  i n s u m o s  y  
b i e n e s  d e  c a p i t a l  — l o  c u a l  s e  t r a t ó  d e  a t e n u a r  m e d i a r t e  a l g u n a s  m e d i d a s  d e  
c o r t o  a l c a n c e — , e l  m a r g e n  d e  b e n e f i c i o  d e s a p a r e c i ó  o  m e n g u ó  
c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  d e s a l e n t a n d o  l a  p r o d u c c i ó n ,  a s í  c c m o  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  
capital.
E n  e l  c a s o  d e l  C o n s e j o  E s t a t a l  d e l  A z ú c a r  (CEA) — e u p r e s a  p ú b l i c a  q u e  
a p o r t a  a l r e d e d o r  d e  d o s  t e r c i o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n — , s u  s i t u a c i ó n  financiera, 
y a  d e  p o r  s í  d i f í c i l , s e  a g r a v ó  p u e s t o  que, a d e m á s  d e  s u b s i d i a r  e l  c o n s u m o  
i n t e r n o  d e  azúcar, n o  t r a n s m i t e  p l e n a m e n t e  a  l o s  p r o d u c t o r e s  l a  d i s m i n u c i ó n  
d e  s u s  ingresos.
S i  b i e n  a  p r i n c i p i o s  d e  a ñ o  s e  r e d u j o  e l  r e c a r g o  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  a  
m e d i a d »  d e  a ñ o  é s t a  d e s a p a r e c i ó ,  e l l o  n o  s e  r e f l e j ó  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  
p r e s e n t e  e j e r c i c i o .  E l  d e s c e n s o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a z ú c a r  s e  d e b i ó  a  l e »  
p r o b l e m a s  f i n a n c i e r o s  q u e  a f r o n t a  e l  CEA, l a  c a r e n ó l a  d e  m a n o  d e  a b r a  p a r a  
l e v a n t a r  l a  c o s e c h a  y  l a  sequía.
C o m o  l a s  p e r s p e c t i v a s  e n  e l  m e r c a d o  e x t e r n o  d e  e s t e  p r o d u c t o  s o n  
d e s f a v o r a b l e s ,  e l  C E A  c o n t i m ó  s u  p r o g r a m a  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  pro d u c t i v a .  
E s t a  e m p r e s a  s e  e s t á  a s o c i a n d o  c o n  e m p r e s a r i o s  p r i v a d o s  n a c i o n a l e s  y  
e x t r a n j e r o s  p a r a  s u s t i t u i r  l a  s i e m b r a  d e  c a ñ a  p o r  o t r o s  cu l t i v e » .  3 /  
A s i m i s m o ,  c o n  o b j e t o  d e  s o l u c i o n a r  s u s  p r o b l e m a s  financ i e r o s ,  e s t á  e n  t r á m i t e  
l a  v e n t a  a l  B a n c o  C e n t r a l  d e  1 , 8 0 0  h e c t á r e a s  d e  t e r r e n o  q u e  e s a  e n t i d a d  
d e d i c a r á  a  p r o y e c t o s  t u r í s t i c o s  y  a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  z o n a s  f r a n c a s  
i n d u s t riales.
2 /  D u r a n t e  1986, e l  C E A  f i r m ó  u n  ccrrtxato c o n  e l  p r i n c i p a l  p r o d u c t o r  
r a c i o n a l  d a  n a r a n j a s  p a r a  s e m b r a r  a l r e d e d o r  d e  2 , 0 0 0  h e c t á r e a s  d e  n a r a njales. 
E l  C o n s e j o  t e n d r á  3 5 %  d e  l a s  a c c i o n e s  e n  l a  n u e v a  co m p a ñ í a .
D e s d e  1983, l a  p r o d u c c i ó n  d e  t a b a c o  s e  b a  v e n i d o  c o n t r a y e n d o ;  e n  el  
e j e r c i c i o  b a j o  a n á l i s i s  r e p r e s e n t ó  m e n o s  d e  l a  m i t a d  d e  l a  r e p o r t a d a  e n  1982. 
Primero, e s t e  c u l t i v o  r e s i n t i ó  l o s  e f e c t o s  d e  l a  p l a g a  d e n o m i n a d a  m o h o  azul; 
c u a n d o  é s t a  f u e  e r r a d i c a d a ,  l o s  b a j o s  p r e c i o s  p e r c i b i d o s  a l  p r o d u c t o r  
d e s a l e n t a r o n  l a  e x p a n s i ó n  d e l  c u l t i v o  y, pea: ú ltimo, d u r a n t e  v a r i o s  años, 
i n c l u i d o  1986, é s t e  f u e  a f e c t a d o  p o r  sequías.
l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a c a o  c r e c i ó  3 %  d e s p u é s  d e l  e s t a n c a m i e n t o  d e l  a ñ o  
a n t e r i o r .  l a  p r o d u c c i ó n  d e  e s t e  g r a n o  h a  v e n i d o  f l u c t u a n d o  d e n t r o  d e  u n  
r a n g o  m á s  o  m e n o s  e s t recho, c c n  u n a  f r a n c a  t e n d e n c i a  a l  e s t a n c a m i e n t o .  E l l o  
s e  d e b e  a  q u e  p e s e  a l  p r o g r a m a  d e  r e n o v a c i ó n  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s ,  l l e v a d o  a  
c a b o  e n  1983 e n  d o s  t e r c i o s  d e  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a ,  a ú n  p r e v a l e c e  e l  
c a c a o  n a t i v o  e n  m a l a s  c o n d i c i o n e s  d e  sœribreado y  fertili z a c i ó n ,  l o  q u e  
f a v o r e c e  l a s  p l a g a s  f i t o s a n i t a r i a s  y  c a u s a  e l  d e s c e n s o  d e  l o s  ren d i m i e n t o s .  
Ad emás, l a  b a j a  d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  e s t e  p r o d u c t o  d u r a n t e  l o s  
d o s  ú l t i m o s  a ñ o s  d e s a l e n t ó  s u  p r o d u c c i ó n .
E n  e l  c a s o  d e l  café, s i  b i e n  h a s t a  m e d i a d o s  d e  año, g o z ó  d e  b u e n a s  
c o t i z a c i o n e s  e n  e l  m e r c a d o  intern a c i o n a l ,  s u  p r o d u c c i ó n  c r e c i ó  m o d e r a d a m e n t e  
(4%), p o r  l a  i n f l u e n c i a  d e l  c i c l o  c a f e t a l e r o ,  q u e  c o m b i n ó  u n a  c o s e c h a  
r e d u c i d a  (1985/1986), c o n  u n a  b u e n a  (1986/1987),
E n  l o s  d o s  ú l t i m o s  años, l a  p r o d u c c i ó n  p a r a  e l  m e r c a d o  i n t e r n o  d e s c e n d i ó  
a r r a s t r a d a  p o r  l a  m e r m a  e n  l a  d e  arroz, q u e  r e p r e s e n t a  l a  c u a r t a  p a r t e  d e  
aquél l a .  D u r a n t e  e l  p e r í o d o  1976-1982, l a  p r o d u c c i ó n  a r r o c e r a  s e  increrasntó 
a  u n a  t a s a  p r o m e d i o  d e  c a s i  1 3 % ,  l o  q u e  p e r m i t i ó  l o g r a r  e l  
a u t o a b a s t e c i m i e n t o ;  e l l o  g r a c i a s  a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  u n a  n u e v a  v a r i e d a d  d e  
s e m i l l a s  y  a  u n  f l u j o  a d e c u a d o  d e  crédito. N o  obstante, e n  1983, la  
p r o d u c c i ó n  s e  e s t a n c ó  y  e n  e l  b i e n i o  1 9 8 5 - 1 9 8 6  s e  c o n t r a j o  16%. E s t a  
e v o l u c i ó n  n e g a t i v a  e s  c c n s e c u e n c i a  d e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  a l  crédito, l o  q u e  
c o n t r a s t a  c o n  e l  i n c r e m e n t o  a c e l e r a d o  d e  l o s  c o s t o s  p o r  l a  d e v a l u a c i ó n  d e l  
peso.
L a  p r o d u c c i ó n  p a r a  e l  c o n s u m o  i n t e r n o  h a  resen t i d o ,  e n  gener a l ,  e l  
d e s c e n s o  d e l  f l u j o  cre d i t i c i o .  E s t a  s e  e n c u e n t r a  c a s i  e n  m a n o s  d e  l o s  
p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s ,  q u i e n e s  t i e n e n  a c c e s o  l i m i t a d o  a l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  
b a n c o s  p r i v a d o s .  E s t o s  ú n i c a m e n t e  d e s t i n a n  a  l a  a c t i v i d a d  a g r o p e c u a r i a
a l r e d e d o r  d e l  8%  d e  l o s  p r é s t a m o s  c o n c e d i d o s .  E n  l o s  ú l t i m o s  años, e l  B a n c o
»
A g r í c o l a ,  l a  p r i n c i p a l  f u e n t e  o f i c i a l  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  h a  v i s t o  
m e n o s c a b a d o s  s u s  r e c u r s o s  e n  t é r m i n o s  r e a l e s  — s ó l o  e n t r e  1983 y  1 9 8 5
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9d e s c e n d i e r o n  43% — ,  y  p o r  l o  t a n t o  l a  c o n c e s i ó n  d e  p r é s t a n o s  a  l a s  p e q u e ñ o s  
s e r i c u l t o r e s  s e  h a  c c r n t r a i d o  s e v e r a m e n te .  E n  e l  c a s o  d e l  a r r o z ,  c u l t i v a d o  e n  
u n  7 0 %  p o r  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p r o d u c t o r e s ,  u n a  f u e n t e  a d i c i o n a l  d e  c r é d i t o  
l a  c o n s t i t u y e n  l o e  m o l i n e r o s ,  q u i e n e s  f i n a n c i a n  a l r e d e d o r  d e l  40%  d e  l a  
s ie m b r a  y  v e n d e n  e l  g r a n o  b e n e f i c i a d o  a l  i n s t i t u t o  p a r a  l a  E s t a b i l i z a c i ó n  d e  
P r e c i o s  (IN E S IK E ).  3 /  c c ra o  e s t e  o r g a n is m o  e x p e r i m e n t a  p r o b le m a s  f i n a n c i e r o s ,  
r e t r a s ó  l o s  p a g o s  a  l o s  m o l i n e r o s ,  q u i e n e s  a  s u  v e z  r e d u j e r o n  e l  s u m i n i s t r o  
d e  c r é d i t o  a  l o s  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p r o d u c t o r e s .  4 /
D u r a n t e  1 9 8 6 , l o s  r e c u r s o s  c r e d i t i c i o s  r e a l e s  d e l  B a n c o  A g r í c o l a  s e  
i n c r e m e n t a r o n  33%  y  s e  c o n c e r t ó  u n  a c u e r d o  d e  p a g o  e n t r e  e l  g o b i e r n o  y  l o s  
m o l i n e r o s .  S i n  e n f a a r g o , co m o  e l l o  o c u r r i ó  e n  l o s  ú l t i m o s  c u a t r o  m e s e s  d e l  
a ñ o ,  s ó l o  t u v o  e f e c t o s  s o b r e  l a  s i e s b r a  r e a l i z a d a  e n  d i c i e m b r e ,  p a r a  l a  c u a l  
s e  p u s o  e n  m a r c h a ,  a d e m á s ,  u n  p r o g r a m a  a  c a r g o  d e  l a  S e c r e t a r i a  d e  
A g r i c u l t u r a ,  c u y o  p r o p ó s i t o  e s  e l e v a r  s u s t a n c i a l m e n t e  l a  s u p e r f i c i e  
c u l t i v a d a .
S a lv o  l a  p r o d u c c ió n  d e  m a íz  y  f r i j o l ,  g r a n o s  q u e  t a s b i é n  m o s t r a r o n  t a s a s  
d e  c r e c i m i e n t o  n e g a t i v a s ,  l a  d e l  r e s t o  d e  l o s  p r o d u c t o s  p a r a  e l  c o n su m o  
i n t e r n o  m a n t i e n e  u n a  e x p a n s i ó n  s o s t e n i d a  d e s d e  h a c e  v a r i o s  a ñ o s .  L a  
i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  a l g u n o s  r u b r o s  c o n o  g u a n d u l e s ,  b a t a t a ,  y u c a ,  t o m a t e  y  
y a u t í a  h a  i d o  a u m e n ta n d o  e n  u n a  p r o p o r c i ó n  c r e c i e n t e ,  p o r  l o  q u e  e s t o s  
p r o d u c t o s  s e  e s t á n  o r i e n t a n d o  h a c i a  e l  m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n s e ,  c o n  e l  f i n  d e  
c u b r i r  l a  d e m a n d a  d e  l a t i n o a m e r i c a n o s  r a d i c a d o s  e n  l a  c o s t a  d e l  G o lf o  d e  
M é x ic o . P e r  o t r a  p a r t e ,  e l  m a n í e s t á  r e c i b i e n d o  p r e c i o s  d e  s u s t e n t a c i ó n  
f a v o r a b l e s  y a  q u e  s u s t i t u y e  i m p o r t a c i o n e s  d e  o t r a s  o l e a g i n o s a s .
l a  p r o d u c c ió n  p e c u a r i a  s e  e s t a n c ó ,  d e s p u é s  d e  h a b e r s e  r e d u c i d o  3% e n  
1 9 8 5 .  P e s e  a  q u e  e l  b e n e f i c i o  d e  v a c u n o s ,  p o r c i n o s  y  a v e s  r e g i s t r ó  u n
3 /  D e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  IN E SH R E , c a d a  m o l in o  p r i v a d o  e s  e l  ú n i c o  c o s p r a d o r  l e g a l  e n  l a  z o n a  c i r c u n d a n t e  a  s u  l o c a l i z a c i ó n ,  l o s  
m o l i n e r o s ,  c o n  o b j e t o  d e  a s e g u r a r  e l  s u m i n i s t r o  d e l  g r a n o ,  o t o r g a n  c r é d i t o ,  
e l  c u a l  t i e n e  g r a n  d e m a n d a  e n t r e  l o s  a g r i c u l t o r e s  p o r  l a  r a p i d e z  c o n  q u e  é s t e  s e  t r a m i t a  y  s e  o b t i e n e .
4 /  E l  IN E S P E E  e n f r e n t a  d e s d e  h a c e  t ie m p o  p r o b le m a s  f i n a n c i e r o s ,  l o s  c u a l e s  s e  a g u d i z a r o n  c c n  l a  p u e s t a  e n  v i g e n c i a  d e l  p ro g ra m a  d e  a j u s t e .  G r a c i a s  a  u n  r e l a t i v o  e q u i l  i b r i o  e n t r e  l o s  p r e c i o s  d e  co m p r a  y  l o s  d e  v e n t a ,  
e l  IN ESEK E h a b l a  l o g r a d o  s t p e r á v i t  h a s t a  1 9 7 9 . S i n  e tn b a r g o , a  p a r t i r  d e  e s e  
a ñ o ,  c o m e n z ó  a  a c u m u la r  d é f i c i t  c r e c i e n t e s  d e b id o  a  q u e ,  a n t e  l a  c o n t r a c c i ó n  d e l  s a l a r i o  r e a l ,  f u e  p r e c i s o  s u b s i d i a r  u n  p o r c e n t a j e  c a d a  v e a  m á s  e l e v a d o  d e l  p r e c i o  a  f i n  d e  s a l v a g u a r d a r  é l  c o n s u m o  d e  l a  p o b l a c i ó n .  E l  m e n c io n a d o  d e s e q u i l i b r i o  s e  m a n i f e s t ó  e n  u n  r e a j u s t e  i n s u f i c i e n t e  d e  l o s  p r e c i o s  a l  p r o d u c t o r  y  e n  l a  f a l t a  d e  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s .
ijxaremento n o  b a s t ó  é s t e  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  l a  c a l d a  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
l e c h e .  E l  d e s c e n s o  e n  l o s  p r e c i o s  r e a l e s  d e  e s t e  p r o d u c t o  y  e l  f l u j o  
i n s u f i c i e n t e  d e  c r é d i t o  h a n  d e s a l e n t a d o  l a  p r o d u c c i ó n  lechera, q u e  e n  l o s  
ú l t i m o s  t r e s  a ñ o s  d e s c e n d i ó  30%.
c o n  e l  f i n  d e  p a l i a r  l a s  d e f i c i e n c i a s  d e  l a  o f e r t a  a g r í c o l a  p a r a  el 
c o n s u m o  interno, e l  n u e v o  g o b i e r n o  a d o p t ó  a l g u n a s  m e d i d a s  a  p a r t i r  d e l  m e s  d e  
s e p t iembre. F o r  u n  lado, s e  e l e v ó  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e l  f l u j o  d e  crédito,  
d o t a n d o  d e  m á s  r e c u r s o s  a l  B a n c o  A g r í c o l a .  P o r  otro, s e  c r e ó  u n a  C o m i s i ó n  
C o o r d i n a d o r a  A g r o p e c u a r i a  q u e  t e n d r á  a  s u  c a r g o  u n  p l a n  d e  e m e r g e n c i a  p a r a  
a u m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  ag r í c o l a .  P o r  último, s e  m o d i f i c ó  e l  s i s t e m a  d e  
s u b s i d i o s  d e l  arroz, s i  b i e n  d i s m i n u y ó  4 %  e l  p r e c i o  a  l o s  p r o d u c t o r e s ,  é s t o s  
r e c i b e n  a  c a mbio, a  p r e c i o s  s u b s i d i a d o s ,  fertili z a n t e s ,  c x m b u s t i b l e s  y  o t r o s  
i n s u m o s  a g r í c o l a s ,  c u y a  p o n d e r a c i ó n  e n  e l  c o s t o  t o t a l  e s  d e  45%. E l  B a n c o  
A g r í c o l a  p a s ó  a  o c u p a r  e l  l u g a r  d e l  I N E S E R E  e n  e l  m e r c a d e o  d e  e s t a  cereal, y  
s e  e n c a r g a r á  a d e m á s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  i n s u m o s  a  l o s  agri c u l t o r e s .
ii) L a  m i n e r í a . A n t e  l a  t e n d e n c i a  f l u c t u a n t e  y  d es c e n d e nt e  q u e  
c a r a c t e r i z a  a  l a  a c t i v i d a d  m i n e r a  d e s d e  f i n a l e s  d e  l o s  a ñ o s  setenta, l a  
p r o d u c c i ó n  d e c l i n ó  11%.
E l  f e r r o n i q u e l ,  e l  ú n i c o  p r o d u c t o  q u e  p u e d e  i r r a d i a r  d i n a m i s m o ,  s e  
c o n t r a j o  1 3 %  a l  r e s e n t i r  l a  b a j a  d e l  p r e c i o  i n t e r n a c i o n a l  a s í  c o m o  l a  
i n t e r r u p c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  a  c a u s a  d e  u n a  h u e l g a  r e a l i z a d a  p o r  l o s  
t r a b a j a d o r e s  e n  e l  s e g u n d o  t r i m e s t r e  d e l  año.
E l  a g o t a m i e n t o  d e  l a s  r e s e r v a s  d e  l a  m i n a  d e  o r o  y  p l a t a  s e  r e f l e j a  e n  
u n  d e s c e n s o  c o n t i n u o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  e s t o s  m e t a l e s ,  q u e  e n  1 9 8 6  s e  
ocxitrajo 1 3 %  y  14%, r e s p e c t i v a m e n t e .  P a r a  c o n t r a r r e s t a r  e s t a  t e n d e n c i a ,  s e  
e s t u d i a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a l a r g a r  l a  v i d a  ú t i l  d e  l a  m i n a  m e d i a n t e  el  
p r o c e s a m i e n t o  d e  l o s  r e s i d u o s  d e  o r o  y  p l a t a  p o r  m e d i o  d e  o x i d a c i ó n .  A  
p r i n c i p i o s  d e l  año, s e  t e r m i n ó  e l  e s t u d i o  d e  f a c t i b i l i d a d  p a r a  f i n a n c i a r  e s t e  
p r o y e c t o ,  c u y o  c o s t o  s e  e s t i m a  e n  4 4 0  m i l l o n e s  d e  dóla r e s .  P a r a  e s t e  
p r o y e c t o ,  s o l i c i t ó  a l  B a n c o  Interaxnericano d e  D e s a r r o l l o  (BID) u n  p r é s t a m o  
p o r  2 8 0  m i l l o n e s .
ü i )  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a . D e s p u é s  d e  d o s  a ñ o s  t e  t e c b e m e n t o s ,  
l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  l o g r ó  u n  r e p u n t e  t e  4%. S a l v o  l a  r a m a  d e  a z ú c a r  y  
s u s  d e r i v a d o s ,  q u e  d e c l i n ó  p o r  c u a r t o  a ñ o  c o n s e c u t i v o  (9%),, e l  r e s t o  t e  l o s  
r u b r o s  a v a n z a r o n  a  u n  r i t m o  p r o m e d i o  d e  5%, a l e n t a d o s  p o r  l a  r e c u p e r a c i ó n  t e  
l a  d e m a n d a  interna, u n  a u m e n t o  a p r e c i a b l e  d e  l a s  f a c i l i d a d e s  c r e d i t i c i a s ,  la
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d i s p o n i b i l i d a d  a d e c u a d a  d e  i n s u m e s  y  © 1 i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
e x p o r t a b l e ,  c a ra o  f u e  e l  c a s o  d e l  b e n e f i c i o  d e l  c a f é .
l a  s i t u a c i ó n  d e s f a v o r a b l e  d e l  m e r c a d o  e x t e r n o  d e l  a z ú c a r  y  l a s  
p e r s p e c t i v a s  p o c o  a l e n t a d o r a s  h a n  o b l i g a d o  a  l o s  p r o d u c t o r e s  a  r e d u c i r  s u  
p r o d u c c ió n ,  y a  s e a  m e d i a n t e  e l  c i e r r e  d e  i n g e n i o s ,  5 /  o  b i e n  a c o r t a n d o  e l  
p e r í o d o  d e  l a  z a f r a .  A s í ,  d e s p u é s  d e  c u a t r o  a ñ o s  c o n s e c u t i v o s  d e  m e rm a s  e n  
l a  p r o d u c c i ó n ,  e l  v o lu m e n  d e s c e n d i ó  30%  c o n  r e s p e c t o  a l  a l c a n z a d o  e n  1 9 8 2 .
D e n t r o  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e s t i n a d o s  a  e x p a n d e r  l a  a c t i v i d a d  a  o t r o s  
r e n g l o n e s  c o n e x o s  a  l a  p r o d u c c ió n  d e  a z ú c a r ,  u n a  e m p r e s a  e s t a d o u n i d e n s e  e s t á  
i n s t a l a n d o  u n a  p l a n t a  p a r a  e l a b o r a r  a l c o h o l  a n h i d r o ,  c u y a  p r o d u c c ió n  s e r á  
e x p o r t a d a  a  l e s  E s ta d o s  U n id o s .
E n  e l  g r u p o  d e  a l i m e n t o s ,  b e b i d a s  y  t a b a c o ,  s i n  c o n s i d e r a r  e l  a z ú c a r ,  
l o s  ú n i c o s  r u b r o s  q u e  d e c r e c i e r a n  f u e r o n  a q u e l l o s  q u e  n o  c o n t a r o n  c o n  u n a  
o f e r t a  s u f i c i e n t e  d e  m a t e r i a s  p r i m a s .  T a l  f u e  e l  c a s o  d e l  b e n e f i c i o  d e l  
a r r o z  y  l a  p a s t e u r i z a c i ó n  d e  l e d h e .
A lg u n a s  d e  l a s  r a m a s  q u e  a b a s t e c e n  d e  in s u m e s  a  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  
c o n s t r u c c i ó n  r e s p o n d i e r o n  a  l a  e x p a n s ió n  d e  é s t a :  l a  p r o d u c c ió n  d e  p i n t u r a
a u m e n tó  20%  y  l a  d e  v a r i l l a s  c a s i  4 0 % . P o r  e l  c o n t r a r í o ,  l a  p r o d u c c ió n  d e  
c e m e n to  s e  r e d u j o  8% , p o r  m e rm a s  e n  d o s  d e  l a s  t r e s  f á b r i c a s  — u n a  d e  e l l a s  
e s t a t a l —  q u e  e l a b o r a n  e s t e  p r o d u c t o .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  l o s  g r a v e s  p r o b le m a s  
f i n a n c i e r o s  q u e  d e s d e  h a c e  a l g u n o s  a ñ o s  a f e c t a n  a  l a  e m p r e s a  g u b e r n a m e n ta l  
h a n  r e p e r c u t i d o  e n  e l  d e t e r i o r o  s i s t e m á t i c o  y  p a u l a t i n o  d e  s u s  i n s t a l a c i o n e s ,  
p o r  l o  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  a p e n a s  f u n c i o n a  e l  25%  d e  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  
i n i c i a l .  l a  m e n g u a  e n  l a  o f e r t a  i n t e r n a  a n t e  u n a  d e m a n d a  c r e c i e n t e  o b l i g ó  a  
e f e c t u a r  i m p o r t a c i o n e s .
L a  a g r o i n d ú s t r i a  y  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  c o n t i n u a r o n  d e s e n v o l v i é n d o s e  
f a v o r a b l e m e n t e .  L a  p r i m e r a  g o z a  t a n t o  d e  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s ,  •§ / acuno  d e
f i r i a x ïc i a m ie n t o ,  e l  c u a l  e n  g r a n  p a r t e  p r o v i e n e  d e  c r é d i t o s  e x t e r n o s  o to r g a d o s  
p a r a  t a l  f i n .  D u r a n t e  1 9 8 6 ,  s e  a u t o r i z ó  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  3 8  n u e v a s  
e m p r e s a s ,  c o n  u n a  i n v e r s i ó n  p r o g r a m a d a  d e  1 7 5  m i l l o n e s  d e  p e s o s .  E s t a  
a c t i v i d a d  g e n e r ó  p o c o  m á s  d e  3 ,5 0 0  p u e s t o s  n u e v o s  d e  t r a b a j o .
5 /  E l  a ñ o  a n t e r i o r  u n  e m p r e s a r i o  p r i v a d o  c e r r ó  d o s  d e  s u s  t r e s  i n g e n i o s .
6 /  L a  L e y  4 0 9  s o b r e  F o m e n to , I n c e n t i v o  y  P r o t e c c i ó n  A g r o i n d u s t r i a l ,  p r o m u lg a d a  e l  1 5  d e  e n e r o  d e  1 9 8 2 , p r e v é  e x o n e r a c i o n e s  f i s c a l e s  h a s t a  d e l  
100%  d e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a  y  d e  l o s  g r a v á m e n e s  a  l a s  i s p á r t a c i o n e s  d e  
m a q u i n a r i a  y  e q u ip o ,  d e p e n d ie n d o  d e l  p o r c e n t a j e  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  r a c i o n a l e s  
u t i l i z a d a s ,  e l  g r a d o  d e  i n t e g r a c i ó n  y  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a ,  s e  i n s t a l a r e m  
2 0  e m p r e s a s ,  q u e  dieron, o c u p a c i ó n  a  6 , 3 4 3  t r a b a j a d o r e s ,  l o  q u e  r e p r e s e n t a  u n  
i n c r e m e n t o  d e  1 8 %  c m  r e l a c i ó n  a l  a ñ o  a n t erior. 1 1  e m p l e o  t o t a l  g e n e r a d o  p o r  
e s t a  a c t i v i d a d  a s c e n d i ó  a  m á s  d e  4 2 , 0 0 0  p l azas, q u e  s i g n i f i c a n  a l r e d e d o r  d e l  
4 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  ocupada.
Hirarxte l o s  ú l t i m o s  años, e l  p e r f i l  d e  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  s e  e s t á  
m o d i f i c a n d o .  E L  t a m a ñ o  p r o m e d i o  d e  l a  empresa, m e d i d o  p o r  e l  p e r s o n a l  q u e  
ocupa, s e  i n c r ementó, d e  2 0 0  t r a b a j a d o r e s  p o r  p l a n t a  e n  1983, a  m á s  d e  3 0 0  e n  
e l  p r e s e n t e  e j e r c i c i o .  P o r  o t r a  parte, e l  o r i g e n  d e  l o s  i n v e r s i o n i s t a s  s e  
e s t á  d i v e r s i f i c a n d o :  e n  1986, d e l  e m p l e o  t o t a l  g e n e r a d o  pea: l a s  2 0  n u e v a s
en p r e s a s ,  3 7 %  o o r r e s p e n d i ó  a  f i n c a s  e s t a d o u n i d e n s e s ,  3 5 %  a  p a n a m e ñ a s ,  2 5 %  a  
d o m i n i c a n a s  y  c a s i  3 %  a  p a í s e s  d e l  s u d e s t e  a s i ático. C a b e  s e ñ a l a r  q u e  e n  e l  
c a s o  d e  l a s  n a c i o n a l e s ,  s e  t r a t a  d e  a p r e s a r l o s  p r i v a d o s  q u e  p r o p o r c i o n a n  a l  
i n v e r s i o n i s t a  d e l  e x t e r i o r  n a v e s  i n d u s t r i a l e s  y  m a n o  d e  cáara. E l l o  p e r m i t e  a  
l a s  e n p r e s a s  e x t r a n j e r a s  e j p e r i m e n t a r  e n  e s a  l o c a l i z a c i ó n  c o n  i n v e r s i o n e s  y  
r i e s g o s  m u y  limit a d o s .  2 /
E L  f u t u r o  d e  e s t a  a c t i v i d a d  e s  p r o m e t e d o r  d e  c o n t i n u a r  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  
p l a n t a s  g e m e l a s  q u e  e s t á  i m p u l s a n d o  e l  G o b i e r n o  d e  P u e r t o  R i c o .  S e  e s t á  
t r a t a n d o  d e  u t i l i z a r  l o s  f o n d o s  d e r i v a d o s  d e  l o s  b e n e f i c i o s  r e t e n i d o s  a  l a s  
s u b s i d i a r i a s  d e  e m p r e s a s  n o r t e a m e r i c a n a s  a h í  r a d i c a d a s  — q u e  f u e r e n  e x e n t a s  
d e l  p a g o  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s — , a  c o n d i c i ó n  d e  
q u e  l o s  f o n d o s  p e r m a n e z c a n  p o r  a l g u n o s  a ñ o s  e n  l a  isla, s i r v i e n d o  c c m o  f u e n t e  
d e  f i n a n c i a m i e n t o  a  b a j o  c o s t o .  H a y  p r e p u e s t a ®  p a r a  q u e  a l r e d e d o r  d e  
100 m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  d e  e s t a  f u e n t e  s e  i n v i e r t a n  a n u a l m e n t e  e n  p l a n t a s  
geme l a s ,  c o n o  u n  m e d i o  d e  a l e n t a r  a  l a  I n i c i a t i v a  d e  l a  C u e n c a  d e l  Caribe. 
P o r  s u  c e r c a n í a  c o n  P u e r t o  R i c o  y  e l  g r a n  d i f e r e n c i a l  d e  s a l a r i o s  c o n  e s t e  
ú l t i m o ,  S /  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  e s  u n a  d e  l a s  m á s  
a t r a c t i v a s  p a r a  a l b e r g a r  l a  f a s e  i n t e n s i v a  d e  m a n o  d e  o b r a  d e  l a s  p l a n t a s  
g e m e l a s ,  c u y a  c o n t r a p a r t e  i n t e n s i v a  d e  c a p i t a l  s e  u b i c a r á  e n  P u e r t o  Rico.
C o n  o b j e t o  d e  p r o t e g e r  a  l a  n a c i e n t e  i n d u s t r i a  d e  l a  c c a p e t e n e i a  e x t e r n a  
y  d e  f o m e n t a r  s u  d e s e n v o l v i m i e n t o ,  d e s d e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  s e  e m p e z a r e n  a  
o t o r g a r  u n a  s e r i e  d e  i n c e n t i v o s  t r i b u t a r i o s  a  l o s  i n v e r s i o n i s t a s , c u y a
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2 /  B a j o  e s t e  régimen, l a  W e s t i n ^ b c u s e  i n s t a l ó  e n  1 9 8 6  u n a  d e  l a s  p l a n t a s  
d e  m a y o r  t a m a ñ o  e n  e l  país.
8/  E n  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  e l  c o s t o  d e  l a  h o r a - h o m b r e ,  i n c l u i d a s  t o d a s  
l a s  p r e s t a c i o n e s ,  e s  d e  62  c e n t a v o s  d e  dólar, e n  t a n t o  q u e  e n  P u e r t o  R i c o  e s  
d e  3 . 3 5  dóla r e s .
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c o n c e s i ó n  s e  s u p e d i t ó  a  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  f a v o r e c í a n .  
E s t o s  c o n s i s t i e r e n ,  f u r id a r o e n ta lm e n te , e n  l a  e x o n e r a c i ó n  t o t a l  o  p a r c i a l  d e  
l o s  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  s o b r e  l a  i a p o r t a c i ó n  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  
m a t e r i a s  p r i m a s ,  y  e n  l a  c a n c e l a c i ó n  o  r e d u c c i ó n  d e l  i n p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a .  
C o n s i d e r a n d o  l a  n e c e s i d a d  d e l  E s t a d o  d e  o b t e n e r  m a y o r e s  r e c u r s o s  p a r a  
r e a l i z a r  o b r a s  p r i o r i t a r i a s  q u e  d e n  u n  r e s p a l d o  a d e c u a d o  a l  p r o c e s o  d e  
d e s a r r o l l o ,  y  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a  i n d u s t r i a  y a  h a  s i d o  s u f i c i e n t e m e n t e  
p r o t e g i d a ,  e l  n u e v o  g o b i e r n o  h a  d i s p u e s t o  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  i n c e n t i v o s  
o t o r g a d o s  a  l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  o  m o r a l e s ,  q u e  i n v i e r t a n  o  r e i n v i e r t a n  p a r t e  
o  l a  t o t a l i d a d  d e  s u s  r e n t a s ,  n o  p o d r á n  e x c e d e r  a n u a lm e n te  d e l  50%  d e  s u  
r e n t a  n e t a  im p o n ib l e ,  p e r c e n t a j e  q u e  a n t e r i o r m e n t e  p o d í a  l l e g a r  h a s t a  10 0% .
i v )  l a  c o n s t r u c c i ó n .  E l  s e c t o r  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  e v o lu c i o n ó  e n  fo rm a  
m u y  d in á m i c a ,  c o m p e n s a n d o  o o n  c r e c e s  e l  d e s c e n s o  d e l  p r o d u c t o  e n  1 9 8 5 . E l l o  
s e  d e b i ó  a l  im p u ls o  p r o v e n i e n t e  d e l  s e c t o r  e s t a t a l  p o r  l a  c o n c l u s i ó n  d e l  
p e r i o d o  p r e s i d e n c i a l ,  p u e s t o  q u e ,  p o r  u n  l a d o ,  s e  r e a l i z ó  u n  g r a n  e s f u e r z o  
p o r  t e r m i n a r  t r a b a j o s  i n i c i a d o s  y ,  p o r  e l  o t r o ,  a l  e n t r a r  e n  f u n c i o n e s  u n a  
n u e v a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  s e  p u s o  é n f a s i s  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  o b r a s  p ú b l i c a s .
l a  r e a c t i v a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  c o n s t r u c t o r a  n o  i n c l u y ó  l a  e d i f i c a c i ó n  
d e  v i v i e n d a s ,  y a  q u e  m e d id a  é s t a  a  t r a v é s  d e  l o s  p e r m is o s  c o n c e d i d o s ,  s e  
o b s e r v a  u n a  b a j a  d e  28% .
S i  b i e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  m a t e r i a l e s  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  r e s p o n d i e r o n  f a v o r a b l e m e n t e  a  l a  m a y o r  d e m a n d a , e l  h e c h o  d e  q u e  
u n  in s u m o  b á s i c o  c o rn o  e l  c e m e n to  f u e r a  i n s u f i c i e n t e  y  t u v i e r a  q u e  s e r  
i i t p o r t a d o  e l e v ó  e l  c o s t o  d e  e d i f i c a c i ó n  e n  27% .
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E n  1 9 8 6 , e l  d é f i c i t  d e l  b a l a n c e  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  d i s n d n u y ô  10% , 
l l e g a n d o  a  2 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  — e l  m e n o r  d e l  p r e s a r t e  d e c e n i o — ,  c i f r a  
q u e  r e p r e s e n t ó  ú n ic a m e n te  e l  14%  d e  l a s  e x p c a ± a c d o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .  
E s t e  p o r c e n t a j e  h a  v e n i d o  r e d u c i é n d o s e  d e s d e  1 9 8 2 , a ñ o  e n  q u e  a s c e n d í a  a  40% .
D a d o  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  c a s i  p e r m a n e c ie r o n  e n  
e l  m is m o  n i v e l  d e  1 9 8 5 ,  e s t a  d i s m in u c i ó n  d e l  d e s e q u i l i b r i o  e x t e r n o  f u e  
o b s e c u e n c i a  p r i n c i p a l m e n t e  d e  u n a  f u e r t e  e x p a n s ió n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
s e r v i c i o s  (1 8 % ), y a  q u e  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  b i e n e s  s e  c o n t r a j e r e n  p o r  
s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t i v o  (2 % ). E l  á g i l  d e s e n v o l v i m i e n to  d e  l o s  s e r v i c i o s  f u e  
a t e n u a d o  p o r  u n  i n c r e m ent o  e n  l o s  e g r e s o s  p o r  c o n c e p t o  d e  s e r v i c i o s  d e  
f a c t o r e s ,  a l  a u m e n ta r  e l  p a g o  d e  i n t e r e s e s  y  e s t a n c a r s e  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  
u n i l a t e r a l e s  p r i v a d a s  q u e  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a b l a n  c r e c i d o  e n  fo rm a  
s o s t e n i d a .
S i  b i e n  l a s  t r a n s a c c i o n e s  c o r r i e n t e s  a r r o j a r o n  u n  d é f i c i t  i n f e r i o r  a l  d e  
1 9 8 5 , l a  e n t r a d a  d e  c a p i t a l e s  f u e  l a  m á s  b a j a  d e s d e  1 9 7 4 , y  l a s  d o n a c io n e s  
q u e  e l  a ñ o  p r e c e d e n t e  h a b í a n  c c m p le m e n ta d o  e l  f i n a n c i a m i e n t o  e x t e r n o  s e  
r e d u j e r o n  a b r u p ta m e n t e .
E l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  d e c l i n ó  a l  d e s c e n d e r  e l  v o lu m e n  
e x p o r t a d o  (1 1 % ), p o r  h a b e r  m e n g u a d o  e l  q u á n tu m  d e l  a z ú c a r  y  l o s  m i n e r a l e s ,  y a  
q u e  e l  v a l o r  u n i t a r i o  a u m e n tó  (1 0 % ). S a lv o  e l  c a c a o ,  e l  t a b a c o  y  e l  
f e r r c n í q u e l ,  l a s  c o t i z a c i o n e s  d e l  r e s t o  d e  l o s  p r o d u c t o s  m e jo r a r e n .
C o n  r e s p e c t o  a  l a s  c o m p r a s  e x t e r n a s ,  s u  v a l o r  d is m in u y ó  2% , co m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  r e d u c c i ó n  d e l  6% e n  e l  v a l o r  u n i t a r i o  — r e s u l t a d o  
b á s i c a m e n t e  d e  l a  b a j a  d e l  p r e c i o  d e l  p e t r ó l e o — ,  q u e  d i o  m a r g e n  a  
i n c r e m e n t a r  e l  v o lu m e n  im p o r ta d o  e n  5% .
E l  a u m e n to  e n  l o s  p r e c i o s  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  l a  b a j a  e n  l o s  d e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  s e  r e f l e j a r o n  e n  u n a  m e j o r í a  d e l  17%  e n  l a  r e l a c i ó n  d e  l o s  
p r e c i o s  d e l  i n t e r c a m b i o ,  q u e  p e r m i t i ó  a t e n u a r  e l  d e t e r i o r o  s u f r i d o  d e s d e  
1 9 8 2 . E l  p r o g r e s o  e n  l o s  t é r m i n o s  d e l  i n t e r c a m b i o  s u p e r ó  a  l a  m e rm a  d e l  
q u á n tu m  e x p o r t a d o ,  p a r  l o  q u e  e l  p o d e r  d e  c o m p ra  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  p u d o  
e l e v a r  4% . *P o r  o t r a  p a r t e ,  u n a  v e z  q u e  e n  e l  a ñ o  a n t e r i o r  s e  r e o r d e n ó  e l  m e r c a d o
3. El secfccæ exteCTQ
a) Aspectos generales
c a m b i a r l o ,  e l  t i p o  d e  c a n ib ío  t e n d i ó  a  e s t a b i l i z a r s e  e n  t r e s  p e s o s  d o m in ic a n o s  
p o r  d ó l a r .
E n  l o s  p r i m e r o s  s i e t e  m e s e s  d e  1 9 8 6 , a t r i b u l ó l e  a  u n  m e n o r  r i t m o  d e  l a  
a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a  q u e  c a r a c t e r i z a  t a i  p e r í o d o  e l e c t o r a l  y  d e  c a m b io  d e  
a d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  p a r i d a d ,  s a l v o  a l g u n o s  l i g e r o s  r e p u n t e s ,  t e n d i ó  a  
d e s c e n d e r  h a s t a  l l e g a r  a l  t i p o  d e  2 .7 0  p e s o s  p o r  d ó l a r ,  3 0  c e n t a v o s  i n f e r i o r  
a l  p r e v a l e c i e n t e  e n  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 5 . A  p a r t i r  d e  a g o s t o ,  l a  t a s a  d e  c a m b io  
e m p e z ó  a  e l e v a r s e ,  l l e g a n d o  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s  m e s e s  d e l  a ñ o  a  3 .0 5  p e s o s  p o r  
d ó l a r ,  e s  d e c i r ,  13%  s o b r e  e l  p r e c i o  a l c a n z a d o  e n  j u l i o .  E s te s  c a m b io  d e  
t e n d e n c i a  e s t á  a s o c i a d o  a  u n a  r e a c t i v a c i ó n  d e  l a  e c o n o m ía , a c o m p a ñ a d a  d e  u n  
a u m e n to  i m p o r t a n t e  d e l  m e d io  c i r c u l a n t e  y  d e  p r e s i o n e s  e s p e c u l a t i v a s  
i n h e r e n t e s  a l  c a m b io  d e  g o b i e r n o .
E n  p r o m e d io , l a  c o t i z a c i ó n  d e l  d ó l a r  d is m in u y ó  7% , s i  b i e n  r e g i s t r ó  u n  
a u m e n to  d e  2% d e  d i c i e m b r e  a  d i c i e m b r e .  C om o l o s  p r e c i o s  i n t e r n e s  c r e c i e r e n  
c o n  m a y o r  c e l e r i d a d  q u e  l o s  e x t e r n o s ,  l a  s u b v a l u a c i á n  d e l  p e s o  s e  r e d u j o  d e  
20%  a  10% .
b )  E l  c o m e r c io  d e  b i e n e s
i )  L a s  e x p o r t a c i o n e s . E l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  d e  b i e n e s  
d is m in u y ó  2% , d e s p u é s  d e  u n a  c a l d a  d e  15%  e n  e l  a ñ o  p r e c e d e n t e .  E l  g r u p o  d e  
p r o d u c t o s  t r a d i c i o n a l e s  m o s t r ó  u n  d e s c e n s o  m u c h o  m e n o s  p r o n u n c i a d o  (-6 % ) q u e  
e n  e l  e j e r c i c i o  a n t e r i o r  (-< 42% }, p u e s  e n  e s t a  o c a s i ó n  s ó l o  m o s t r a r o n  m e rm a s  
e l  a z ú c a r ,  e l  t a b a c o  y  l o s  m i n e r a l e s ,  e n  t a n t o  q u e  e l  r e s t o  d e  l e e  p r o d u c t o s  
s e  r e c u p e r ó .  L a s  v e n t a s  d e  p r o d u c t o s  n o  t r a d i c i o n a l e s ,  p r o v e n i e n t e s  e n  
p a r t i c u l a r  d e  l a  a g r o i n d ú s t r i a ,  s e  i n c r e m e n ta r o n  p a r  t e r c e r  a ñ o  c o n s e c u t i v o ,  
e l e v a n d o  s u  p a r t i c i p a c i ó n  a  c a s i  u n a  c u a r t a  p a r t e  d e l  t o t a l .
E l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  a z ú c a r  v o l v i ó  a  d i s m i n u i r  (1 5 % ), s i  
b i e n  a  u n  r i t m o  m e n o s  a b r u p t o  q u e  e n  1 9 8 5 . E l l o  f u e  r e s u l t a d o  d e  u n a  n u e v a  
c o n t r a c c i ó n  d e l  v o lu m e n  e s p e r t a d o  (2 0 % ), c o m p e n s a d a  s ó l o  p a r c i a l m e n t e  c o n  u n  
i n c r e m e n t o  d e l  v a l o r  u n i t a r i o  ( 2 3 % ) . E l  p r o n u n c i a d o  d e s c e n s o  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  e s t e  p r o d u c t o ,  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  s i g n i f i c ó  q u e  l o s  
b i e n e s  c o l o c a d o s  e n  e l  e x t e r i o r  d u r a n t e  1 9 8 6  ú n ic a m e n te  r e p r e s e n t a r a n  l a  
m i t a d  d e  l a s  v e n t a s  e f e c t u a d a s  e n  1 9 8 4 .
L a s  p e r s p e c t i v a s  d e l  m e r c a d o  a z u c a r e r o  s e  t o m a n  c a d a  v e z  m á s  
d e s f a v o r a b l e s .  P o r  u n a  p a r t e ,  s i  b i e n  l o s  p r e c i o s  d e l  a z ú c a r  e n  e l  m e rc a d o  
i n t e r n a c i o n a l  a u m e n t a r o n ,  s e  m a n t u v ie r o n  p a r  q u i n t o  a ñ o  c o n s e c u t i v o  p o r
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d e b a j o  d e  l o e  c o s t o s  d a  p r o d u c c ió n .  C d a o  l a  o f e r t a  d e  a z ú c a r  e x c e d a  a  l a  
d e m a n d a , e l  ú n i c o  c a m in o  p a r a  r e v e r t i r  l a  t e n d e n c i a  d e c l i n a n t e  d e  l a s  
c o t i z a c i o n e s  e s  q u e  l o s  p r o d u c t o r e s  i m p o r t a n t e s ,  c o m o  l a  R e p ú b l i c a  
D o m i n ic a n a ,  r e d u z c a n  s u  p r o d u c c i ó n  y  d i v e r s i f i q u e n  t a n t o  é s t a  c o m o  l a s  
e x p o r t a c i o n e s .
B a r  o t r a  p a r t e ,  e l  p a i s  h a b í a  l o g r a d o  s o r t e a r  e l  d e t e r i o r o  d e l  m e r c a d o  
m u n d i a l  d e  a z ú c a r ,  a l  d i r i g i r  c a s i  e l  80%  d e  s u s  v e n t a s  a l  m e r c a d o  
n o r t e a m e r i c a n o ,  c u y o s  p r e c i o s  s o b r e p a s a n  c o n  c r e c e s  a  l o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
l o s  E s t a d o s  U n id o s , c o n  o b j e t o  d e  p r o t e g e r  a  s u s  p r o d u c t o r e s ,  c u y o s  c o s t o s  
s o n  m á s  a l t o s ,  im p u s o  d e s d e  1 9 8 2  c u o t a s  d e  i m p o r t a c i ó n  a  l o s  p a u s e s  
p r o v e e d o r e s .  C o m o  e l  c o n s u m o  d e  e d u l c o r a n t e s  e n  a q u e l  p a i s  b a  v e n i d o  
d e c l i n a n d o ,  s u s  c o m p r a s  e x t e r n a s  d e  a z ú c a r  h a n  d e s c e n d i d o  y ,  p o r  
c o n s i g u i e n t e ,  s e  h a n  r e s t r i n g i d o  l a s  c u o t a s  d e  l o s  p a í s e s  a b a s t e c e d o r e s .  l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  R e p ú b l i c a  D o m in ic a n a  d e s c e n d i ó ,  d e  p o c o  m á s  d e
4 9 0 ,0 0 0  t o n e l a d a s  e n  e l  c i c l o  1 9 8 2 /1 9 8 3 , a  3 0 2 ,0 0 0  p a r a  e l  c i c l o  1 9 8 5 /1 9 8 ® / Y 
a  s ó l o  1 6 0 ,0 0 0  p a r a  1 9 8 7 .
N o  o b s t a n t e  q u e  e l  p a í s  t i e n e  l a  c u o t a  m á s  a l t a  d e  l o s  e x p o r t a d o r e s  a l  
m e r c a d o  n o r t e a m e r i c a n o ,  e l  r e c o r t e  l e  h a  s i d o  e s p e c i a l m e n t e  p e r j u d i c i a l ,  y a  
q u e  e l  a z ú c a r  c o n t i n ú a  s i e n d o  e l  p r i n c i p a l  p r o d u c t o  d e  e x p o r t a c i ó n  y  
p a r t i c i p a  c o n  u n  q u i n t o  d e l  v a l o r  t o t a l  e x p o r t a d o .
E l  v a l o r  d e  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  c a f é  s e  e l e v ó  o c n s id e r a b l e m e n te  (30% )
m e r c e d  a  u n  a l z a  s u s t a n c i a l ,  y a  q u e  e l  v o lu m e n  e x p o r t a d o  f u e  s i m i l a r  a l  d e l  
a ñ o  a n t e r i o r .  S i  b i e n  l a  p r o d u c c ió n  s é  in c r e m e n t ó ,  p a r t e  d e  e l l a  q u e d ó
a l ma c e n a d a  e n  e s p e r a  d e  q u e  l a s  c o t i z a c i o n e s  m e jo r a r a n  y  d e  q u e  q u e d a r a  s i n
e f e c t o  e l  a u m e n to , d e c r e t a d o  e n  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l  a ñ o ,  a  l o s  im p u e s to s  
q u e  g r a v a n  e s t e  p r o d u c t o .
L a  e x p a n s ió n  d e l  q u á n tu m  e x p o r t a d o  d e  c a c a o  y  t a b a c o  s u p e r ó  a m p lia m e n te  
a l  d e s c e n s o  d e  l o s  p r e c i o s  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  y  p e r m i t i ó  q u e  e l  v a l o r  d e  l a s  
v e n t a s  s e  i n c r em e n t a r a .  E n  e l  c a s o  d e l  c a c a o ,  l a  d e c l i n a c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  
s e  e x p l i c a  p e a : u n a  s a t u r a c i ó n  d e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .  P o r  l o  q u e  s e  
r e f i e r e  a l  t a b a c o  n e g r o ,  p r o d u c t o  q u e  e x p o r t a  l a  R e p ú b l i c a  D o m in ic a n a , l a  
a g u d a  c o n t r a c c i ó n  d e  l á  d e m a n d a  s e  d e b i ó  a  u n  c a m b io  e n  e l  g u s t o  d e  l o s  
c o n s u m id o r e s  q u e  s e  o r i e n t a  a h o r a  h a c i a  l o s  t a b a c o s  r u b i o s .
l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  m i n e r a l e s  m o s t r a r o n  l a  t e n d e n c i a  d e s c e n d e n t e  q u e  
s e  a d v i e r t e  d e s d e  h a c e  a l g u n o s  a ñ o s .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  f e f r e n í q u e l  
m e n g u a ro n  36%  p o r  e l  e f e c t o  o c a e b in a d o  d e  u n a  r e d u s c i ó n  m á s  o  m e n o s  s i m i l a r  e n
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e l  v a l o r  u n i t a r i o  y  e n  e l  v o l u m e n  expor t a d o .  L a  m e r m a  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
o r o  y  p l a t a ,  a l  c o n t i n u a r  a g o t á n d o s e  l o s  y a c i m i e n t o s ,  i m p i d i ó  q u e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  p u d i e r a n  r e s p o n d e r  a l  a l z a  d e  l a s  c o t i z a c i o n e s  e n  l o s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s .
L a s  e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  v o l v i e r o n  a  irKsrenentarse (12%), si  
b i e n  a  u n  r i t m o  i n f e r i o r  a l  d e  l o s  d o s  ú l t i m o s  años. K a n  f a v o r e c i d o  e s t a  
e v o l u c i ó n  l a  c e r c a n í a  c o n  e l  m e r c a d o  d e  l a  c o s t a  e s t e  d e  l e »  E s t a d o s  Unidos, 
dónete r a d i c a  u n a  p o b l a c i ó n  d e  o r i g e n  h i s p a n o a m e r i c a n o  importante, q u e  g e n e r a  
u n a  d e m a n d a  c r e c i e n t e  d e  p r o d u c t o s  o r i g i n a r i o s  d e l  Caribe, a s í  c o t o  l e s  
i n c e n t i v o s  a r a n c e l a r i o s  d e r i v a d o s  d e l  S i s t e m a  G e n e r a l i z a d o  d e  P r e f e r e n c i a s  
(SGP) y  d e  l a  I n i c i a t i v a  d e  l a  C u e n c a  d e l  C a r i b e  ( I C C ) .
D e s d e  1976, e n  q u e  e l  S G P  p e r m i t i ó  e l  a c c e s o  d e  u n a  g a m a  d e  p r o d u c t o s  al  
m e r c a d o  n o r t e a m e r i c a n o ,  l i b r e s  d e  impuestos, l a s  e x p o r t a c i o n e s  a l  a m p a r o  d e  
e s t e  s i s t e m a  c r e c i e r o n  e n  f o r m a  d i n á m i c a  (entre 197 9  y  1983, e l  r i t m o  
p r o m e d i o  f u e  d e l  23%). A l  p o n e r s e  e n  m a r c h a  l a  I C C  e n  1984, l a s  v e n t a s  
e x t e r n a s  ccarprendidas e n  e s t e  r é g i m e n  d e  e x e nción, s i n  i n c l u i r  e l  a z ú c a r , S /  
s e  irKrremenfcaron a  u n a  t a s a  p r o m e d i o  d e  34%, e n  t a n t o  q u e  l a s  c o n s i d e r a d a s  e n  
e l  S G P  c r e c i e r o n  a  u n  r i t m o  m eno r ,  e  i n c l u s o  d e s c e n d i e r e n  e n  1986. P a r a  e s t e  
ú l t i m o  a ñ o ,  d e l  t o t a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  r e a l i z a d a s  c o n  i n c e n t i v o s  
a r a n c e l a r i o s ,  4 5 %  c o r r e s p c n d i ó  a  l a  ICC,
E n  1986, l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  b e n e f i c i a d a s  p o r  e l  S G P  y  l a  I C C  s u m a r e n  
2 3 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  (sin i n c l u i r  e l  azúcar), l o  q u e  r e p r e s e n t a  l a  m i t a d  
d e  l a s  d e s t i n a d a s  a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  A p r o x i m a d a m e n t e  e l  5 0 %  d a  e s t a s  
e x p o r t a c i o n e s  c o r r e s p o n d e n  a  p r o d u c t o s  a n i m a l e s  y  v e g e t a l e s  n a t u r a l e s  o  
s a m i m a n u f a c t u r a d o s .  S i  e l  resto, d e s t a c a n  l o s  a r t í c u l o s  d e  c u e r o  y  p i e l  y  l a  
joyería.
E l  d i n á m i c o  c r e c i m i e n t o  d e  e s t o s  r u b r o s  h a  i m p l i c a d o  q u e  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a  l e »  E s t a d o s  U n i d o s  e n  l a s  v e n t a s  
e x t e r n a s  t o t a l e s  s e  h a y a  elevado, d e  6 0 %  e n  e l  t r i e n i o  1981-1983, a  7 0 %  e n  e l  
p e r í o d o  1984-1986.
Ccai o b j e t o  d e  d i v e r s i f i c a r  l o s  m e r c a d o s ,  a  f i n a l  d e l  a ñ o  s e  c o n c e r t ó  c o n  
l a  U n i ó n  S o v i é t i c a  l a  v e n t a  d e  3 0 0 , 0 0 0  t o n e l a d a s  d e  a z úcar, a  u n  p r e c i o  
l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  a l  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l .  T a m b i é n  h u b o  u n  a c e r c a m i e n t o
c o n  l a  C o m u n i d a d  d e l  C a r i b e  (CARIOCM) p a r a  e x p l o r a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e l*
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2 /  P a r a  q u e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  a z ú c a r  p u e d a n  e n t r a r  a  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  l i b r e s  d e  g r a v á m e n e s ,  s e  i n c l u y e n  e n  e s t e  rubro.
p a i s  p u e d a  c x s w e r t i r s e  e n  m ia s b r o  p e r m a n e n te  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  c u a l  
s ó l o  a s  o b s e r v a d o r .  B a r  ú l t i m o ,  l a s  r e l a c i o n e s  o c m e r c i a l e s  c o n  P u e r t o  I d e o  
s e  h a n  v a g i d o  f o r t a l e c i e n d o ,  p o r  l o  q p e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  é s t e  e n  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  s e  h a  in c a r a a e n ta d o  d e  5% e n  e l  p r i m o r  q u in q u e n io  d e l  
p r e s e n t e  d e c e n i o  a  m á s  d e l  10% .
A  p r i n c i p i o s  d e  a ñ o  s e  r e d u j o  a  l a  a l t a d  e l  r e c a r g o  c a m b i a r l o  d e  36%  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s ,  y  s e  a b o l i ó  e l  d e  5% a  l a s  n o  t r a d i c i o n a l e s ,  
q u e  s e  v e n i a  a p l i c a n d o  d e s d e  a b r i l  d e  1 9 8 5 . A  m e d ia d o s  d e  a ñ o  s e  s u p r im ió  
t o t a l m e n t e  e s t e  g r a v a m e n . S e  e s p e r a  q u e  e l l o  y  l a s  p r e s i o n e s  q u e  e s t á  
e j e r c i e n d o  e l  g o b i e r n o  f a v o r e z c a n  e l  c u m p l im ie n to  d e  l a  o b l i g a c i ó n  p a r  p a r t e  
d e  l o s  e s q a a r t a d a r e s  d e  c a n j e a r  e n  e l  B a n c o  C e n t r a l  l a s  d i v i s a s  p r o v e n i e n t e s  
d e  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s .
i i )  l a s  i m p o r t a c i o n e s .  D e s p u é s  d e l  l e v e  r e p u n t e  d e l  a ñ o  a n t e r i o r  y  d e  
c i e r t o  d in a m is m o  d u r a n t e  e l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e  1 9 8 6 , e n  q u e  s e  i n p o r t a r o n  d o s  
t e r c i o s  d e l  t o t a l ,  l a s  c c n p r a s  e x t e r n a s  d i s m in u y e r e n  2% . S i n  e m b a r g o , s i  s e  
d e s c u e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  f a c t u r a  p e t r o l e r a ,  q u e  p o r  e f e c t o  d e  l a  b a j a  d e  l o s  
p r e c i a s  d e  l o s  h i d r o c a r b u r o s  d is m in u y ó  c a s i  40 % , s e  o b s e r v a  u n  c r e c i m i e n t o  
d e  17% .
Ta s  c i f r a s  b a s t a  m e d ia d o s  d e  a ñ o  i n d i c a n  q u e  d e  b i e n e s
d e  c o n s u m o  c a s i  s e  t r i p l i c a r a n ,  p o s i b l e m e n t e  p a r  u n  in c r e m e n t o  c o n s i d e r a b l e  
d e  l a s  c a n o r a s  d e  l o s  b i e n e s  d e  c o n s u m o  d u r a d e r o s ,  y a  q u e  l a s  d e  a l i m e n t o s  
b á s i c o s  c a s i  s e  m a n tu v ie r o n  e n  n i v e l e s  s i m i l a r e s  a  l o s  d e l  m ism o  p e r i o d o  d e l  
e j e r c i c i o  a n t e r i o r .  L a s  a d q u i s i c i o n e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  y  b i e n e s  
i n t e r m e d i o s  c r e c i e r o n  7 % , p e r o  c a n o  l a  f a c t u r a  p e t r o l e r a  d is m in u y ó , e l  
a u m e n to  d e l  r e s t o  d e  l o s  in s u m o s  d e b e  h a b e r  s i d o  m u y  s u p e r i o r .  P o r  ú l t i m o ,  
l a s  i m p o s ta c io n e s  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  s e  c o n t r a j e r o n  17 % , p o r  u n  r e t r a s o  e n  
l a  a c u m u la c ió n  d e  c a p i t a l  i n h e r e n t e  a l  p e r i o d o  d e  e l e c c i o n e s  y  d e  c a m b io  d e  
g o b i e r n o .
D e c o n  i n d i c a d o r e s  i n d i r e c t o s ,  l a  y  l a  e s t r u c t u r a  d e
l a s  i n p a r t a c i o n e s  s e  m o d i f i c a r e n  e n  l o s  ú l t i m o s  c u a t r o  m e s e s  d e l  a ñ o .  E l  
m a y o r  r i t m o  d e  l a  i n v e r s i ó n  i n c i d i ó  s o b r e  l a  e x p a n s ió n  d e  l a s  a d q u i s i c i o n e s
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d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l ,  y  l a s  l i m i t a c i o n e s  i m p u e s t a s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  
v e h í c u l o s  r e d u j e r o n  l a s  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  d u r a d e r o s .  A S /
c) l o s  s e r v i c i o s  r e a l e s  y  l o s  p a g o s  a  f a c t o r e s
S i g u i e n d o  l a  t r a y e c t o r i a  o b s e r v a d a  d e s d e  l o s  i n i c i o s  d e l  dece n i o ,  l o s  
i n g r e s o s  p o r  s e r v i c i o s  d e  v i a j e s  v o l v i e r o n  a  i n c r e m e n t a r s e  (12%). E s t o  e l e v ó  
s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  a  36%, p o r c e n t a j e  
q u e  e n  1 9 8 0  a p e n a s  a s c e n d í a  a l  14%.
A p o y a d a  p o r  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  p r i v a d o  y  c o n t a n d o  c a n  f i n a n c i a m i e n t o  
i n t e r n o  y  e x t e r n o , l a  o f e r t a  d e  s e r v i c i o s  s e  h a  i d o  expand i e n d o .  l a  
c a p a c i d a d  h o t e l e r a ,  q u e  a  f i n a l e s  d e l  d e c e n i o  d s  1 9 7 0  e r a  d e  p o c o  m á s  d e
5 , 0 0 0  h a b i t a c i o n e s ,  s e  f u e  a n p l i a n d o  h a s t a  d u p l i c a r s e  c o n  c r e c e s  e n  1986. 
E l l o  h a  p e r m i t i d o  a  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  j u n t o  c o n  P u e r t o  Rico, o c u p a r  e l  
t e r c e r  l u g a r  e n  l a  o f e r t a  h o t e l e r a  d e l  c a r i b e  insular, s u p e r a d o s  ú n i c a m e n t e  
p o r  B a h a m a s  y  Jama i c a .
P o r  o t r a  parte, t r a t a n d o  d e  a l e n t a r  e l  t u r i s m o  d e  m a y o r  e s t a d í a  — e l  
v a c a c i o n a l  d e  p l a y a — , s e  h a  m o d i f i c a d o  l a  d i s t r i b u c i ó n  r e g i o n a l  d e  la  
c a p a c i d a d  h o t e l e r a .  Así, e n  t a n t o  q u e  e n  1979, 5 2 %  d e  l a s  h a b i t a c i o n e s  s e  
e n c o n t r a b a  e n  l a  c a p i t a l  — q u e  n o  o b s t a n t e  s e r  u n  p u e r t o  c a r e c e  d e  p l a y a s —  y  
s ó l o  3 2 %  s e  u b i c a b a  e n  z o n a s  d e  pl a y a s ,  e n  1 9 8 6  s u  p o n d e r a c i ó n  cantoió a  19% y  
60%, r e s p e c t i v a m e n t e .  E s t a  r e u b i c a c i ó n  p e r m i t i ó  q u e  l a  e s t a d í a  p r o m e d i o  s e  
e l e v a r a  d e  o c h o  n o c h e s  p o r  v i s i t a n t e  e n  1 9 7 9  a  13 e n  1986.
P o r  s u  parte, l a  d e m a n d a  t u r í s t i c a  h a  r e s p o n d i d o  f a v o r a b l e m e n t e .  El  
n ú m e r o  d e  v i s i t a n t e s  e x t r a n j e r o s  q u e  l l e g a n  a l  p a í s  p o r  v í a  aérea, q u e  s e n  
l o s  q u e  u t i l i z a n  b á s i c a m e n t e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  ho t e l e r a ,  A l /  a s c e n d i ó  d e  
u n o s  d e  1 0 0 , 0 0 0  e n  19 7 2  a  3 0 0 , 0 0 0  e n  1980, y  a  p o c o  m á s  d e  5 5 0 , 0 0 0  e n  1986.
1 0 /  1 1  7 d e  j u l i o  s e  pe r m i t i ó ,  p o r  c i n c o  días, l a  i n p o r t a c i ó n  i l i m i t a d a  
d e  v e h í c u l o s  y  m a q u i n a r i a  p e s a d a .  P o s t e r i o r m e n t e ,  e n  o c t u b r e  s e  a u t o r i z ó  
n u e v a m e n t e ,  h a s t a  d i c i e m b r e ,  l a  e n t r a d a  d e  e s t o s  bi e n e s ;  s i n  embargo, s e  
e s t a b l e c i ó  u n  l í m i t e  m á x i m o  d e  6 , 0 0 0  u n i d a d e s  p o r  u n  v a l o r  f o b  t o t a l  d e  30  
m i l l o n e s  d e  dólares.
1 1 /  L o s  t u r i s t a s  q u e  i n g r e s a n  a l  p a í s  s e  d i v i d e n  en: a) t u r i s t a s
e x t r a n j e r o s  q u e  l l e g a n  p o r  v í a  aére a ;  b) t u r i s t a s  e x t r a n j e r o s  q u e  l l e g a n  p o r  
t r a n s p o r t e  ma r í t i m o ,  p r i n c i p a l m e n t e  cruceros, y  q u e  p o c a s  v e c e s  u t i l i z a n  
a l o j a m i e n t o ,  p o r  l o  q u e  s u  g a s t o  e s  m u y  e x i g u o  (alre d e d o r  d e  2 0  d ó l a r e s  p o r  
estadía) ; c) l o s  d c m d n i c a n o s  r e s i d e n t e s  e n  e l  e x t e r i o r  q u e  v i a j a n  a l  p a í s  d e  
v a c a c i o n e s  y  n o  s u e l e n  u t i l i z a r  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  h o t e l e r a ,  p e r o  c u y o  g a s t o  
e s  i m p o r t a n t e  ( a l r e d e d o r  d e  u n  t e r c i o  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  l o s  s e r v i c i e ®  p o r  
v i a j e s ) .
E n  c u a n t o  a l  o r i g e n  d e  l a  d e m a n d a , s i  b i e n  l o s  t u r i s t a s  n o r t e a m e r ic a n o s  
p r e d e s t in a n ,  s u  p a r t i c i p a c i ó n  s e  h a  r e d u c i d o  d e  64%  e n  1 9 8 2  a  43%  e n  1 9 8 5 , y  
h a  s i d o  c o m p e n s a d a  p o r  m a y o r  a f l u e n c i a  d e  v i s i t a n t e s  c a n a d i e n s e s  y  
p u e r t o r r i q u e ñ o s ,  c u y a s  p a r t i c i p a c i o n e s ,  e n  e l  m i s » »  l a p s o ,  s e  h a n  
i ix s e e m e n ta d o  d e  4% y  3% a  18%  y  15% , r e s p e c t i v a m e n t e .
P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  e g r e s o s  p o r  c o n c e p t o  d e  s e r v i c i o s  p o r  v i a j e s  — a  
p a r t i r  d e l  d e s c e n s o  q u e  e x p e r i m e n t a r e n  a  p r i n c i p i o s  d e  l a  p r e s e n t e  d é c a d a  p o r  
e l  e n c a r e c i m i e n t o  d e l  t i p o  d e  c a m b io —  s e  h a n  m a n te n id o  e n  m o n to s  c e r c a n o s  a  
l o s  9 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  .
L a  e x p a n s ió n  d e  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  s e  r e f l e j ó  e n  l o s  i n g r e s o s  
n e t o s  d e  d i v i s a s ,  d e r i v a d o s  d e  e s t a  a c t i v i d a d  — i n c l u i d o s  e n  e l  r e n g l ó n  d e  
o t r o s  s e r v i c i o s — ,  l o s  c u a l e s  s e  i n c r e m e n t a r o n  5 0 % , p a r a  l l e g a r  a  
1 4 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  c i f r a  q u e  r e p r e s e n t a  a l r e d e d o r  d e l  10%  d e  l a s  v e n t a s  
e x t e r n a s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .
L o s  p a g o s  n e t o s  a  f a c t o r e s  s e  e l e v a r o n  33% , b á s i c a m e n t e  p o r  e l  a u m e n to  
e n  e l  p a g o  d e  i n t e r e s e s  (6 4  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ) .  S u  r e l a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  a s c e n d i ó  d e  15%  a  19% .
L a s  t r a n s f e r e n c i a s  u n i l a t e r a l e s  p r i v a d a s ,  q u e  c o n s i s t e n  f u n d a m e n ta lm e n te  
d e  r e m e s a s  e n v i a d a s  p o r  d o m in ic a n o s  r e s i d e n t e s  e n  e l  e x t e r i o r ,  s e  e s t a n c a r e n .  
E n  v i r t u d  d e  q u e  u n  p o r c e n t a j e  i m p o r t a n t e  d e  l o s  d o m in ic a n o s  q u e  e m ig r a n  a  
l o s  E s t a d o s  u n i d o s  l o  h a c e n  i l e g a l m e n t e ,  e s t e  « a p a r t a m i e n t o  p a r e c e  e s t a r  
a s o c i a d o  a  l a s  e x p e c t a t i v a s  q u e  h a  c r e a d o  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  L e y  S im p s o n -  
R o d í n o ,  d i r i g i d a  a  r e s t r i n g i r  l a  i n m i g r a c i ó n  e n  e s e  p a i s .  E l  r á p i d o  
c r e c i m i e n t o  d e  e s t a  p a r t i d a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  p e r m i t i ó  q u e  e n  1 9 8 5  l l e g a r a  
a  r e p r e s e n t a r  e l  18%  d e  l a s  e s p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .
<2) EL. d e s e q u i l i b r i o  e n  c u e n t a  c o r r i e n t e  v  s u  f  i n a n e d a m i e n t o
S i  b i e n  e l  d é f i c i t  e n  c u e n t a  c o r r i e n t e  d is m in u y ó  y  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  m o s t r ó  u n a  d a r a  m e j o r í a ,  l a  e n t r a d a  n e t a  
d e  c a p i t a l e s ,  s i g u i e n d o  l a  t e n d e n c i a  d e l  ú l t i m o  t r i e n i o ,  s e  r e d u j o  2 4 % . E s t e  
d e s c e n s o  f u e  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  b a j a  d e  c a s i  40%  e n  e l  i n g r e s o  d e  c a p i t a l e s  
d e  c o r t o  y  l a r g o  p l a z o ,  y a  q u e  l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  a u m e n tó  a  u n  r i t m o  
s i m i l a r ,  e x p a n s ió n  q u e  s e  v i e n e  o b s e r v a n d o  d e s d e  1 9 8 3 . L a s  t r a n s f e r e n c i a s  
u n i l a t e r a l e s  o f i c i a l e s ,  q u e  e l  a ñ o  a n t e r i o r  c o n t r i b u y e r o n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
a l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  d é f i c i t ,  t a m b ié n  s e  c o n t r a j e r a n  a b r u p ta m e n t e .  P e s e  a  
e s t a  d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  e x t e r n o s ,  l a s  r e s e r v a s  a u m e n ta r o n  e n
2 0
3 0  m i l l o n e a  d e  d ó l a r e s ,  r e s u l t a d o  q u e  s e  s u p o n e  p o d r í a  d e b e r s e  a l  r e i n g r e s o  
d e  c a p i t a l e s ,  q u e  p r c b a b l e n e n t e  d e b e r í a  f i g u r a r  e n  e l  r e n g l ó n  d e  e r r o r e s  y  
o m i s io n e s .
e )  E l  ..en d g y í ^ e ^
E n  1 9 8 6 , l a  d e u d a  e x t e r n a  g l o b a l  d is m in u y ó  l e v e m e n t e ,  p o r  p r i m e r a  v e z  
d e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a ,  l l e g a n d o  c a s i  a  3 ,6 5 0  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s .  E l  e n d e u d a m ie n to  d e  m e d ia n o  y  l a r g o  p l a z o  c r e c i ó  7% , e n  t a n t o  q u e  
e l  d e  c o r t o  d is m in u y ó  16% .
l a  c o m p o s ic ió n  d e  l a  d e u d a  p o r  t i p o  d e  a c r e e d o r  s e ñ a l a  u n a  s i t u a c i ó n  
d e s f a v o r a b l e  p a r a  e l  p a í s ,  y a  q u e  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  e m p r é s t i t o s  p r o v i e n e n  d e  
f u e n t e s  b i l a t e r a l e s  y  d e  b a n c o s  o c m e r c d a l e s ,  y  ú n ic a m e n te  30%  s e  c o n t r a t ó  e n  
c o n d i c i o n e s  K1 «TY fag c o n  o r g a n is m o s  m u í 'H 1 a frA r» ! a a .
L o s  i n d i c a d o r e s  d e l  e n d e u d a m ie n to  m o s t r a r o n  d i f e r e n t e s  t e n d e n c i a s .  l a  
r e l a c i ó n  d e u d a / e x p o r t a c i o n e s ,  s i  b i e n  c o n t i n u ó  e n  e l  a l t o  n i v e l  q u e  s e  
o b s e r v a  d e s d e  1 9 8 2 , a c u s ó  c i e r t a  m e j o r í a  a l  r e d u c i r s e  a  2 5 9 % , c o e f i c i e n t e  
i n f e r i o r  e n  2 0  p u n t o s  a l  d e l  a ñ o  p r e c e d e n t e .  B a r  o t r o  l a d o ,  e l  c o e f i c i e n t e  
i n t e r e s e s  n e t o s / e x p o r t a c i o n e s  a u m e n tó  d e l  14%  a l  1 8 % , p o o r e f e c t o  d e l  
i n c r e m e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  p a g a d o s  (2 3 % ).
E n  1 9 8 6 , e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  a s c e n d i ó  a  7 6 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  — d e  
l o s  c u a l e s  u n a  c u a r t a  p a r t e  f u e r a n  i n t e r e s e s — ,  su m a  q u e  r e p r e s e n t ó  e l  54%  d e  
l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .  l a s  m o r a s  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  
l l e g a r o n  a  c a s i  2 3 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  p o r  c o n c e p t o  d e  c a p i t a l ,  y  a  
8 8  m i l l o n e s  p a r  i n t e r e s e s ;  e n  c a s o  d e  h a b e r s e  l i q u i d a d o ,  e l  s e r v i c i o  d e  l a  
d e u d a  s e  h u b i e r a  e l e v a d o  a  1 ,0 8 3  m i l l o n e s ,  l o  q u e  s i g n i f i c a r í a  e l  77%  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s ,
D u r a n te  l o s  p r i m e r o s  o c h o  m e s e s  d e l  a ñ o ,  l a  p o l í t i c a  c o n  r e s p e c t o  a l  
e n d e u d a m ie n to  e x t e r n o  s e  c o n c r e t ó  a  c u n p l i r  c a n  l a s  o b l i g a c i o n e s  a c e p t a d a s  e n  
l a  r e n e g o c i a c i ó n .  L a s  n u e v a s  a u t o r i d a d e s  a s u m ie r e n  u n a  p o s i c i ó n  d i s t i n t a .  
D e c l a r a r o n  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  q u e  e l  p a í s  c a r e c e  d e  c a p a c i d a d  d e  p a g o  p a r a  
c a n c e l a r  l a s  a m o r t i z a c i o n e s  e  i n t e r e s e s  p r o g r a m a d o s , p o r  l o  q u e  l a  d e u d a  s e  
i r á  c u b r i e n d o  e n  l a  m e d id a  e n  q u e  e l l o  n o  r e p e r c u t a  e n  e l  d e s e n v o l v i m i e n to  
e c o n ó m ic o .
T e n i e n d o  c o m o  m a r c o  l o s  l o g r o s  a l c a n z a d o s  p o r  o t r o s  p a í s e s  e n  
n e g o c i a c i o n e s  r e c i e n t e s ,  s e  e s t á  i n t e n t a n d o  u n a  n u e v a  r e p r o g r a m a c i ó n  d e l  
e n d e u d a mi e n t o  e x t e r n o ,  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  m e jo r a s  e n  t é r m i n o s  d e  p l a z o .
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p e r i o d o s  d e  g r a c i a  y  t a s a s  d e  i n t e r é s ,  a s í  c a ra o  p a r a  X a r e c o n v e r s i ó n  p a r c i a l  
d e  t e t e  e n  i n v e r s i ó n .  T a m b ié n  s e  e s t á  t r a t a n d o  q u e  d i c h a  r e n e g o c i a c i ó n  s ó l o  
i n c l u y a  u n  a c u e r d o  d e  ’’v i g i l a n c i a "  c o n  e l  F o n d o  M o n e t a r i o  i n t e r n a c i o n a l  
(S M X ),  n o  s u p e d i t a n d o  a l  s e v e r o  p r o g r e s s e  d e  a j u s t e  q u e  e s t e  o r g a n is m o  p r o p o n e
6 H  CSSO S s iiw i 1 fryin g  -
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4. x œ  preslgjg y las rgronerasloDgi
D e s p u te  d e l  a g u d o  in c r e s a e r r to  d e  l o s  p r e c i o s  e n  e l  a ñ o  a n t e r i c a : ,  é l  p r o c e s o  
i n f l a c i o n a r i o  e m p e z ó  a  p e r d e r  i n p u l s o  e n  l o s  ú l t i m o s  m e s e s  t e  1 9 8 5  y ,  a  
p r i n c i p i o s  t e  1 9 8 6 , s e  f r e n ó  t o t a l m e n t e ?  i n c l u s o  e n  e l  l a p s o  t e  f e b r e r o  a  
a b r i l  l o s  p r e c i o s  d e s c e n d i e r o n  4%. E n  m a y o  e x p e r i m e n t a r a n  u n  l i g e r o  r e p i n t e  
i n f e r i o r  a  1% , y  h a s t a  a g o s t o  s e  c o n s e r v a r o n  e n  e l  m ism o  n i v e l .  S i n  e m b a rg o , 
e n  l o s  ú l t i m o s  c u a t r o  m e s e s  d e l  a ñ o  v o l v i ó  a  m a n i f e s t a r s e  l a  t e n d e n c i a  a l  
a l z a  r e p r e s e n t a n d o ,  e n  c o n j u n t o ,  u n  a u m e n to  t e  7% . E n  p r o m e d io , l o s  p r e c i o s  
a l  c o n s u m i d o r  ú n ic a m e n t e  s e  e l e v a r e n  10% , f r e n t e  a  38%  e n  e l  e j e r c i c i o  
a n t e r i o r .
l a  b a j a  t e  l a s  c o t i z a c i o n e s  e n  l o s  p r i m a r o s  m e s e s  d e l  a ñ o  y  s u  p o s t e r i o r  
e s t a b i l i d a d  h a s t a  s e p t i e m b r e  e s t u v i e r e n  v i n c u l a d a s  c o n  e l  d e c r e m e n to  t e  l o s  
p r e c i o s  d o m é s t i c o s  t e  l o s  d e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o  ^ 2 /  y  l a  d e c l i n a c i ó n  t e l  
t i p o  t e  c a m b io . E l  a u m e n to  p o s t e r i o r  f u e  c o n s e c u e n c i a ,  e n  p a r t e ,  t e  l a  
r e i n i c i a c i ó n  t e l  p r o c e s o  d e v a l u a t o r í o  y  d e l  a l z a  e n  l o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  
c o n  o b j e t o  t e  e s t i m u l a r  l a  p r o d u c c ió n .
E l  í n d i c e  d e l  g r u p o  t e  a l i m e n t o s ,  b e b i d a s  y  t a b a c o  — ccsn  xana p o n d e r a c i ó n  
t e  52%  e n  e l  t o t a l —  a u m e n tó  15% , t a s a  s u p e r i o r  a l  p r o m e d io . C a b e  d e s t a c a r  
q u e  e n  l a  e l e v a c i ó n  t e  l o s  p r e c i o s  t e  l a  c a n a s t a  b á s i c a ,  a d e m á s  d e l  i n p a c t o  
d e r i v a d o  d e l  a l z a  m e n c io n a d a  e n  l o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s ,  t a n b i é n  c o n t r i b u y ó  
l a  e s p e c u l a c i ó n  s u r g i d a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  t e  l a  e s c a s e z  t e m p o r a l  q u a  s e  
p r e s e n t ó  e n  a l g u n o s  m o m e n to s  d e l  a ñ o .
l o s  p r e c i o s  t e  l a s  p r e n d a s  t e  v e s t i r  y  t e l  c a l z a d o ,  q u e  t i e n e n  ta n  a l t o  
c o n t e n i d o  i n p o r t a d o ,  s u b i e r o n  p o r  e n c im a  d e l  c r e c i m i e n t o  p r o m e d io , d é b i t e  a l  
e n c a r e c i m i e n t o  d e l  t e l a r .  B a r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  r e n g l ó n  t e  d i v e r s o s ,  q u e  
i n c l u y e  l o s  t r a n s p o r t e s ,  a p e n a s  a u m e n tó  2% .
D a d o  q u e  e l  m a y o r  i n c r e m e n t o  d e  p r e c i a s  o c u r r i ó  e n  e l  r e n g l ó n  t e  
a l i m e n t o s ,  q u e  t i e n e  u n a  m a y o r  p o n d e r a c i ó n  e n  l o s  e s t r a t o s  t e  m e n o r e s  
i n g r e s o s  t e  l a  p o b l a c i ó n ,  e l  e f e c t o  a l c i s t a  l o  r e s i n t i e r e n  e n  m a y o r  m e d id a  
l a s  f a mi l i a s  t e  m e n o r e s  r e c u r s o s .  P a r a  l a  e s c a l a  t e  i n g r e s o  f a m i l i a r  d e  5 0  a  
2 0 0  p e s o s ,  e l  a u m e n to  f u e  t e  11% , e n  t a n t o  q u e  p a r a  l a  t e  2 0 0  p e s o s  y  m á s  
f u e  t e  9% .
1 2 /  L a  r e d u c c i o n e s  t e  l o s  p r e c i o s  t e  l o s  d é r i v â t e s  d e l  p e t r ó l e o  f u e r o n  d e :  24%  p a r a  l a  g a s o l i n a ,  38%  e l  g a s  o i l .  17%  e l  q u e r o s e n o  y  10%  e l  g a s  l i c u a d o .
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E l  s a l a r i o  m i n i n o ,  q u e  e n  e l  ra e s  d e  j u l i o  d e l  a ñ o  a n t e r i o r  s e  h a b l a  
e l e v a d o  a  2 5 0  p e s o s  s e n s u a l e s ,  p e r m a n e c ió  s i n  c a n b i o  e n  1 9 8 6 . S i n  e f ito a v g p , 
fv tm ft i  q s : p prw w rii-îo  s u b i e r e n  a l  o a n p u t a r s e  l o e  1 2  tí^ e*8 d e l  a ñ o ,
y  l a  i n f l a c i ó n  s e  r e d u j o  c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  e l  s a l a r i o  r e a l  p r o m e d io  s e  
i n c re m e n t ó  7 % ; p e s e  a  e l l o ,  s e  e n c u e n t r a  1 4  p u n t o s  p o r  d e b a j o  d e l  n i v e l  
a l c a n z a d o  e n  1 9 8 0 .
E l  d e t e r i o r o  e c o n ó m ic o  d e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a  a g u d iz a d o  e l  p r o b le m a  d e l  
d e s e n p l e o .  D e  a c u e r d ó  o c n  u n a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a  e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 6 , l a  
t a s a  d e  d e s o c u p a c i ó n  a b i e r t a  l l e g a b a  a  27 % , e x c e d ie n d o  e n  t r e s  p u n t o s  a  l a  
r e g i s t r a d a  e n  n o v i a o b r e  d e  1 9 8 4 . 2 fe l  p o r c e n t a j e  a s c e n d i ó  a  30%  e n  l a s  z o n a s  
r u r a l e s  y  a  27%  e n  l a s  u r b a n a s .
5. x a s  p o l í t i c a s  f i s c a l  y  t o n e t a r i s
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EL m e n o r  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  g a s t o s ,  f r e n t e  a l  d e  l o e  i n g r e s o s ,  
p e r m i t i ó  q u e  e n  1 9 8 6  e l  d é f i c i t  f i s c a l  d i s m in u y e r a  45%  c o n  r e s p e c t »  a l  d e l  
a ñ o  p r e c e d e n t e .  E l l o  h i z o  d e c l i n a r  a ú n  m á s  l a  b a j a  r e l a c i ó n  d e  é s t e  c o n  e l  
p r o d u c t o  ( d e  1 .5 %  a  0 .7 % ) .
L o s  i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s  a u m e n ta r o n  32% , t a s a  m u y  s u p e r i o r  a  l a  d e l  
p r o d u c t o  e n  v a l o r e s  c o r r i e n t e s  (1 2 % ). E s t e  c r e c i m i e n t o  s e  a p o y ó  b á s ic a m e n t e  
e n  l a  e x p a n s ió n  d e  l o s  i m p u e s to s  i n d i r e c t o s  (4 2 % ), y  e n  m e n o r  m e d id a  e n  l o s  
t r i b u t o s  a l  c o m e r c io  e x t e r i o r  (2 7 % ).
E l  a l z a  e x p e r im e n ta d a  p o r  l o s  g r a v á m e n e s  i n d i r e c t o s  s e  s u s t e n t ó  e n  u n  
a u m e n to  d e  c a s i  70%  d e  l o s  im p u e s to s  a  l o s  d e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o ,  q u e  p u d o  
r e a l i z a r s e  g r a c i a s  a  l a  d i s m in u c ió n  d e  l a s  c o t i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  E L  
r e s t o  d e  l a s  p a r t i d a s  q u e  c o n f o r m a n  e s t e  r u b r o  ( c i g a r r i l l o s ,  b e b i d a s  
a l c o h ó l i c a s  y  e l  i n p u e s t o  a l  v á le s e  a g r e g a d o )  s e  e l e v a r a n  2 9 % , e n  c o n j u n t o .  
N o  o b s t a n t e  h a b e r s e  a m p l ia d o  l a  c o b e r t u r a  d e l  im p u e s to  a l  v a l o r  a g r e g a d o ,A 3 /  
s u  s i g n i f i c a c i ó n  e n  l o s  im p u e s to s  i n d i r e c t o s  a p e n a s  f u e  d e  12% .
E l  i n c r e m e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  c a f é  s e  r e f l e j ó  e n  u n  
a l z a  s u s t a n c i a l  d e  l o s  g r a v á m e n e s  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  q u e  d e  4 0  m i l l o n e s  d e  
p e s o s  a s c e n d i e r o n  a  1 0 5  m i l l o n e s ,  e n  t a n t o  q u e  l a  r e c a u d a c i ó n  d e  1 9 8 5  f u e  d e  
4 0  m i l l o n e s .  l o s  im p u e s to s  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  a u m e n ta r o n  ú n ic a m e n te  16% , 
d a d o  q u e  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  o c h o  m e s e s  d e l  a ñ o  s e  c o n c e d i e r o n  n u m e r o s a s  
e x e n c i o n e s .  N o  o b s t a n t e ,  p o r  s u  p e s o  e n  l a  i m p o s ic i ó n  a l  c o m e r c io  e x t e r i o r  
( a l r e d e d o r  d e l  8 5 % ), s u  a p o r t a c i ó n  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  f u e  m a y o r . C a b e  
d e s t a c a r  q u e  l a  c a n c e l a c i ó n  d e l  r e c a r g o  c a m b ia r lo  d e  36%  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
t r a d i c i o n a l e s  y  d e  5% a  l a s  n o  t r a d i c i o n a l e s  n o  a f e c t ó  a  e s t a  p a r t i d a ,  y a  q u e  
e s t e  g ra v a m e n  l o  r e c a u d ó  y  a d m i n i s t r ó  e l  B a n c o  C e n t r a l .
E l  a u m e n to  d e  l a  t r i b u t a c i ó n  d i r e c t a  (24% ) s e  a p o y ó  e n  u n  a l z a  d e  i g u a l  
p r o p o r c i ó n  d e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a .  L a  i n f l a c i ó n  d e l  a ñ o  p r e v i o  s e  
r e f l e j ó  e n  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  b a s e  g r a v a b l e  y ,  a l  n o  e x i s t i r  c a m b io  
t a r i f a r i o ,  e n  u n a  a m p l i a c i ó n  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e l  im p u e s to .  A s í ,  d u r a n t e  
e l  a ñ o  l a  r e c a u d a c i ó n  s u b i ó  25 % , e n  t a n t o  q u e  e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  a  p r e c i o s
a) la política fiscal
1 3 /  I n c l u y e  l o s  s e r v i c i o s  d e  h o t e l e s ,  m o t e l e s ,  t e l e v i s i ó n  p o r  c a b l e ,  t e l é g r a f o s  y  s e r v i c i e »  t e l e f ó n i c o s .
c o r r i e n t e s  c r e c i ó  1 2 % , l o  q u e  a r r o j ó  u n a  e l a s t i c i d a d  e * - p o s t  d e  2 .1 % . 
T a m b ié n  c c n t r i t u ^ ó  a  e l e v a r  e l  m o n ta  r e c a u d a d o  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  i n c l u i r  e n  
l a  b a s e  g racv aK L e  d e  l a s  p e r s o n a s  m o r a le s  t o d o s  l o s  i n g r e s o s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
n e g o c i o s  e n  q u e  p a r t i c i p a n .
C o n  o b j e t o  d e  l i m i t a r  l a s  e x e n c i o n e s  d e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a  q u e  s e  
c o n c e d e n  p a r a  a l e n t a r  l a  i n v e r s i ó n ,  s e  e s t a b l e c i ó  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  
i n c e n t i v o s  q u e  s e  o t o r g u e n  a  l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  o  m o r a l e s  n o  p o d r á  « a c c e d e r  
d e l  50%  d e  l a  r e n t a  t o t a l  i m p o n ib l e ,  p o r c e n t a j e  q u e  a n t e r i o r m e n t e  p o d í a  
l l e g a r  h a s t a  e l  1 0 0 % . C om o e s t a  m e d id a  s e  d i c t ó  e n  d i c i e m b r e ,  s u s  e f e c t o s  s e  
p e r c i b i r á n  e n  e l  p r ó x im o  a ñ o .
L o s  i n g r e s o s  n o  t r i b u t a r i o s  s e  e x p a n d ie r o n  19% . L o s  « p o r t e s  d e  l a  
e m p r e s a  m i n e r a  R o s a r i o  D o m in ic a n a  — q u e  s i g n i f i c a n  m á s  d e l  50%  d e l  t o t a l —  s e  
i n c r e m e n t a r o n  3 5 % , n o  o b s t a n t e  q u e  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
d is m in u y ó  2% .
L o s  g a s t o s  c o r r i e n t e s  s e  e l e v a r e n  a  u n  r i t m o  m u y  i n f e r i o r  a l  d e  l o e
i n g r e s o s  (1 6 % ), p o r  l o  q u e  e l  a h o r r o  c o r r i e n t e  s e  d u p l i c ó  c o n  c r e c e s .  L a s
r e m u n e r a c i o n e s  a m e n t a r o n  14%  p o r  a j u s t e s  s a l a r i a l e s ,  y a  q u e  e l  p e r s o n a l  
o c u p a d o  d is m in u y ó  1% y  l o s  s u m i n i s t r o s  s e  o a n t r a j e r o n  7% . E l  r e n g l ó n  m á s  
d in á m ic o  f u e  e l  d e  l a s  t r a r a f e r e n c i a s  c o r r i e n t e s  a l  a n p l i a r s e  é s t a s  c a s i  40 % , 
d e b id o  a  l o s  r e c u r s o s  q u e  e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  a s i g n ó  a l  C o n s e jo  E s t a t a l  d e l  
A z ú c a r  (Œ & ) y  a  l a  c o r p o r a c i ó n  D o m in ic a n a  d e  E l e c t r i c i d a d  (C E E ),  e m p r e s a s  
p ú b l i c a s  q u e  e x p e r im e n t a n  u n a  f u e r t e  c r i s i s  f i n a n c i e r a .
L o s  g a s t o s  d e  c a p i t a l  s e  e x p a n d ie r o n  42% . l a  i n v e r s i ó n  r e a l ,  a c e n tu a n d o
l a  t e n d e n c i a  d e l  a ñ o  a n t e r i o r ,  c r e c i ó  v i g o r o s a m e n t e  ( 7 9 % ) . L a s
t r a n s f e r e n c i a s  d e  c a p i t a l  s e  a m p l i a r o n  4 5 % , p o r c e n t a j e  m u y  i n f e r i o r  a l  d e l  
e j e r c i c i o  p a s a d o  (1 0 7 % ). E s t e  r e n g l ó n  i n c l u y ó  b á s i c a m e n t e  l a s  d o n a c io n e s  d e  
l o s  E s t a d o s  U n id o s ,  q u e  s e  o r i e n t a n  a  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  p o r  c o n d u c to  d e l  
B a n c o  C e n t r a l ,  y  l o s  « p o r t e s  d e l  g o b i e r n o  a  l a  CEE p a r a  f i n a n c i a r  s u  d é f i c i t  
d e  c a p i t a l .
E l  d é f i c i t  f i s c a l  s e  c u b r i ó  e n  g r a n  p a r t e ,  c o d o  h a  v e n id o  s u c e d ie n d o  e n  
l o s  d o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  c o n  r e c u r s o s  e x t e r n o s ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  70%  
c o r r e s p o n d i ó  a  d o n a c io n e s .
N o  o b s t a n t e  q u e  e n  1 9 8 6  e l  c o e f i c i e n t e  d e  t r i b u t a c i ó n  m o s t r ó  u n  l e v e  
r e p u n t e  c o l o c á n d o s e  e n  1 2 .5 % , c u a t r o  p u n t o s  p o r  e n c im a  d e l  m ín im o  h i s t ó r i c o  
d e  1 9 8 2 , a ú n  s e  e n c u e n t r a  e n t r e  l o s  m á s  b a j o s  d e  L a t i n o a m é r i é a .  E l  g r a n  
n ú m e r o  d e  e x e n c i o n e s  y  e l  tu s o  d e  t a s a s  e s p e c i f i c a s  h a n  p r o p i c i a d o  l a
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i n e l a s t i c l d a d  d e l  sisteaaa y  l a  erosión d e  l a  b a s e  g r a v a b l e .  M m ás, c o m o  
t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  l a  r e c a u d a c i ó n  p r o v i e n e n  d e  l a  ¿ a p o s i c i ó n  indirecta, 
e l  s i s t e m a  e s  a l t a m e n t e  r egresivo.
C o n  o b j e t o  d e  c o r r e g i r  t a l e s  d e f i c i e n c i a s ,  e l  n u e v o  g o b i e r n o  t i e n e  e l  
p r e p ó s i t o  d e  i a p l a n t a r  u n a  r e f o n t e  t r i b u t a r i a  q u e  incluye: l a  r e f o m x l a c i ó n
d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  renta, p a r a  c o n v e r t i r l o  e n  \tn i m p u e s t o  g l o b a l  a l  
i n g r e s o  p e r s o n a l ?  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  i m p u e s t o s  a  l a  p r o p i e d a d  h a s t a  a h o r a  
p r á c t i c a m e n t e  inex i s t e n t e s ;  l a  transformaciórt d e  l o s  i m p u e s t o s  e s p e c í f i c o s  e n  
a d  v a l ó r e » ,  y  l a  airpliación d e  l a  c o b e r t u r a  d e l  i m p u e s t o  a l  v a l o r  agregado, 
a s í  c o m o  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  s u s  d i s t o r s i o n e s .
b) L a  p o l í t i c a  monetaria
L a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  y  f i n a n c i e r a  m o s t r ó, a  l o  l a r g o  d e l  año, d o s  
t e n d e n c i a s .  E l  p r i m e r  s e m e s t r e  t r a n s c u r r i ó  e n  g e n e r a l  e n  l a  l í n e a  
r e s t r i c t i v a  d e l  a ñ o  a n t e r i o r ,  p e r o  e l  s u b s i g u i e n t e  m o s t r ó  tan c o r t e  
e x p a n s i m i s t a .
a i  ene r o ,  o c n  o b j e t o  d e  c o n t r o l a r  l o s  m e d i o s  d e  pago, s e  e s t a b l e c i ó  u n  
e n c a j e  m a r g i n a l  d e  1 0 0 %  a  l o s  d e p ó s i t o s  c a p t a d o s  p o r  l o s  b a n c o s  « m a r c i a l e s ,  
d i s p o s i c i ó n  q u e  d e j ó  d e  t e n e r  v i g e n c i a  e n  e l  m e s  d e  junio. P o r  o t r a  parte, 
e l  r e c a r g o  c a m b i a r l o  d e  3 6 %  p e r a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  y  d e  5 %  p e r a  
l a s  q u e  n o  l o  eon, i n s t i t u i d o  e n  1985, s e  r e d u j o  a  l a  m i t a d  e n  e n e r o  y  
d e s a p a r e c i ó  a  m e d i a d o s  d e  año. L a  d e r o g a c i ó n  d e  e s t a s  m e d i d a s  t u v o  d i f e r e n t e  
i npacto: l a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  e n c a j e  m a r g i n a l  a u m e n t ó  l a  liquidez, e n  t a n t o  
q u e  l a  s u p r e s i ó n  d e l  r e c a r g o  c a m b i a r l o  e l e v ó  e l  n i v e l  d e l  m e d i o  c i r c u lante.
E n  a g o s t o ,  a l  e n t r a r  e n  f u n c i o n e s  e l  n u e v o  g c b i e m o  s e  r e q u e r í a n  
r e c u r s o s  p ara: l i q u i d a r  l a  d e u d a  a  l o s  b e n e f i c i a d o r e s  d e  arroz, y  e n  e s t a  
f o r m a  d o t a r  d e  c r é d i t o  a  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  e s t e  i n sumo? i n i c i a r  l a  z a f r a  
a z u c a r e r a ,  y  r e a c t i v a r  l a  e o o r o a í a  m e d i a n t e  u n  p r o g r a m a  d e  o b r a s  pu b l i c a s .  
L o s  d e s e m b o l s o s  e s t u v i e r o n  r e s p a l d a d o s  c o n  d o n a c i o n e s  y  e n d e u d a m i e n t o  
exter n o ,  c r é d i t o  d e  l o s  b a n c o s  c o m e r c i a l e s  y  e m i s i ó n  m o n e t a r i a .  L a  d o t a c i ó n  
d e  c r é d i t o  a  l o s  o r g a n i s m o s  p ú b l i c o s  f i n a n c i e r o s  y  n o  f i n a n c i e r o s  
a u m e n t ó  1 4 % ,  y  c o m o  e l  d e s t i n a d o  a l  g o b i e r n o  c e n t r a l  d e c l i n ó  2%, e l  
f i n a n c i a m i e n t o  a l  s e c t o r  p ú b l i c o  s e  e l e v ó  ú n i c a m e n t e  6%.
E n  c o n t r a p o s i c í á n  a  l o  s u c e d i d o  e n  e l  e j e r c i c i o  p a s a d o ,  e n  e l  m e s  d e  
s e p t i e m b r e  s e  i n i c i ó  u n a  p o l í t i c a  t e n d i e n t e  a  r e d u c i r  l a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  
a c t i v a s  y  p a s i v a s *  E l  F o n d o  d e  i n v e r s i o n e s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o
( F I C E ) , q u e  q p e r a  c sc n o  b a n c o  d s  " s e g u n d o  p i s o " ,  d is m in u y ó  d e  20%  a  17%  l a s  
* -a a » g  q u e  a p l i c a  a  l o s  £ i r a r » i a m i e n t o s  d e s t i n a d o s  a  l a  a g r o i n d ú s t r i a  y  a  l a  
i n d u s t r i a  : n a q u i l a d o r a .  A s im is m o , e l  B a n c o  C e n t r a l  r e d u j o  e n  d o s  p u n t o s  e l  
r é d i t o  < p e  c a r g a  s o b r e  l o s  p r é s t a n o s  y  r e d e s c u e n t o s ,  ( p o d a n d o  é s t e  e n  16% .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  i n s t r u m e n t o s  d e  
c a p t a c i ó n  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d is m in u y e r o n  d o s  p u n t o s :  l o s  d e  c e r t i f i c a d o s  
f i n a n c i e r o s  b a j a r o n  a  1 6 %  y  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  b o n o s  d e  
e s t a b i l i z a c i ó n ,  a  14 % . l a  o f e r t a  d e  f o n d o s ,  s t p e r i o r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  
e c o n o m i a ,  p e r m i t i ó  q u e  e s t a  m e d id a  i n f l u y e r a  s o b r e  e l  r e s t o  d e l  s e c t o r  
f i n a n c i e r o  c u y a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  t a m b ié n  s e  c o n t r a j e r o n .
L a  r e c e s i ó n  e c o n ó m ic a  q u e  a f e c t a  a l  p a í s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  d is m in u y ó  
l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  e n  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s .  E s t o  h a  d a d o  c c m o  
r e s u l t a d o  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  d e  l a  e s f e r a  r e a l  a  l a  
f i n a n c i e r a ,  r e f o r z a n d o  l a  e x p a n s ió n  d e  l a s  o r g a n is m o s  f i n a n c i e r o s  f o n t a l e s  e  
i n f o r m a l e s  y  p r o p i c i a n d o  l a  e s p e c u l a c i ó n .  P a r a  r e v e r t i r  e s t a  t e n d e n c i a ,  l a s  
a u t o r i d a d e s  m o n e t a r i a s  e l e v a r o n  e l  m o n to  d e  c a p i t a l  r e q u e r i d o  p a r a  e l  
f u n c io n a m i e n to  d e  b a n c o s ,  s o c i e d a d e s  h i p o t e c a r i a s  y  b a n c o s  d e  d e s a r r o l l o .  
A s im is m o , s e  c o n g e ló  t e m p o r a lm e n te  l a  c o n c e s i ó n  d e  a u t o r i z a c i o n e s  p a r a  l a  
a p e r t u r a  d e  n u e v a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o .
A  f i n a l e s  d e  a ñ o ,  c o n  o b j e t o  d e  m o d e r a r  e l  e x c e s o  d e  l i q u i d e z ,  e l  B a n c o  
C e n t r a l  a u t o r i z ó  e m is i o n e s  d e  g e r H  fM rsaripg  d e  p a r t i r á  p a y  i  ó n  p o r  1 0 0  m i l l o n e s  
d e  p e s o s  y  d e  c e r t i f i c a d o s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  p o r  5% d e l  m e d io  c i r c u l a n t e .
D u r a n t e  1 9 8 6 , l a  o f e r t a  m o n e t a r i a  s e  e x p a n d ió  4 3 % , e n  t a n t o  q u e  e l  
p r o d u c t o  e n  v a l o r e s  c o r r i e n t e s  c r e c i ó  a l r e d e d o r  d e  1 2 % . E l l o  f u e  
« n s e c u e n c i a  b á s i c a m e n t e  d e l  m a y o r  i n g r e s o  d e  l o s  e s q p o r ta d o r e s  a l  d e s g r a v a r s e  
l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  p r o d u c t o s  t r a d i c i o n a l e s ;  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  e n  m o n e d a  
n a c i o n a l  d e  p r é s t a m o s  y  d o n a c io n e s  d e l  e x t e r i o r ,  y  l a  u t i l i z a c i ó n ,  p o r  p a r t e  
d e l  g o b i e r n o ,  d e  f o n d a s  d e p o s i t a d o s  e n  e l  B a n c o  C e n t r a l  (2 7 3  m i l l o n e s  d e  
p e s o s ) .  S i  b i e n  e l  c r é d i t o  s e  i n c r e m e n tó  24% , s u  r i t m o  f u e  i n f e r i o r  a l  d e  l a  
o f e r t a  m o n e t a r i a .  S e  p r o d u j o ,  a s í ,  u n  e x c e s o  d e  l i q u i d e z  q u e  s e  r e f l e j ó  e n  
u n a  e x p a n s ió n  d e  l o s  d e p ó s i t o s  a  p l a z o  (8 6 % ), y  c a s i  s e  t r i p l i c a r o n  l a s  
r e s e r v a s  d e  l o s  b a n c o s  f y s r a f r n a i t a g . T»n c r e c i m i e n t o
c i r c u l a n t e ,  f r e n t e  a l  m e s u r a d o  r i t m o  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a  y  l a  
d i s m in u c i ó n  d e  l a  i n f l a c i ó n ,  d i o  o c a »  r e s u l t a d o  u n a  m e rm a  d a  c a s i  t r e s  p u n t o s  
e n  l a  v e l o c i d a d  d e  c i r c u l a c i ó n  d e l  d i n e r o .  '
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A l r e d e d o r  d e l  85%  d e l  i n c r e m e n t o  d e l  f l u j o  c r e d i t i c i o  g e n e r a d o  e n  1 9 8 8  
s e  d e s t i n ó  a l  s e c t o r  p r i v a d o ,  p o r  l o  q u e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  é l  t o t a l  s e  
a m p l ió  d e  48%  e n  1 9 8 4  a  56 % . L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  p r é s t a m o s  c o n c e d i d o s  p o r  
l a  b a n c a  c o m e r c i a l  m u e s t r a  u n a  d i f u s i ó n  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  a  t o d o s  l o s  
s e c t o r e s ,  s i  b i e n  l o s  m ay o r e s  p o r c e n t a j e s  d e l  i n c r e m e n t o  s e  d i r i g i e r o n  a  l a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c tu r e o c a  y  a l  c o m e rc io *  T a m b ié n  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  s u s  
r e c u r s o s  l a  d e s t i n a r a n  a  f i n a n c i a r  a l  s e c t o r  p ú b l i c o .

A n e x n

Cuadro 1
REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986á/
ISMS, ,J&&S£jlal£n.t8 .
Indicadores económicos de corto niazo
Producto interno bruto 6 . 1 4.1 1.7 3.9 0.4 -2 . 2 1 , 8
Producto interno bruto por habitante 3.6 1 . 6 -0.7 1.5 -2 . 0 -4.5 -0.5
Precios al consumidor
Diciembre a diciembre 4.5 7.3 7.2 7.7 38.1 28.4 6,5
Variación media anual 16.8 7.5 7.6 7.0 24.4 37.5 9.7
Salario mínimo real -4.8 -7.0 -7.1 -6.5 1 . 8 -2.4 7.2
Dinero -3.1 14.0 10.7 6.7 48.5 16.8 42,8
Ingresos corrientes del gobierno 29.0 4.5 -18.0 2 1 . 6 27.0 41.6 31.1
Gastos totales del gobierno .. 
Déficit fiscal/gastos totales del gobierno*^
7.6 1.4 -7.4 15.5 9.2 48.0 2 2 .1
17.5 15.0 24.7 20.7 7.8 1 1 . 8 5,3
Déficit fiscal/producto interno bruto fe/ 2 . 8 2 . 2 3.1 2 . 8 0.9 1.5 0.7
Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios 1 2 . 0 19.0 -24.5 8 . 8 1 0 . 2 -3.4 6.5
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 29.3 -5.2 -15.6 2 . 8 -1.4 0.3 -0 . 6
Relación de precios del intercambio 
de bienes y servicios 7.7 2.7 -25.4 5.6 - 1 . 2 -9.6 12.3
Sector externo
Saldo del comercio de bienes y servicios
Millones
-648 -306 -393 -336 -187 -238 -142
Pago neto de utilidades e intereses - 2 1 2 -276 -255 -297 -241 -226 -300
Saldo de la cuenta corriente -677 -399 -458 -438 -223 - 2 2 2 - 2 0 0
Saldo de la cuenta capital 710 438 312 301 321 264 171
Variación de las reservas internacionales netas -44 -54 160 146 -84 - 1 0 -30
Deuda externa total desembolsada y 2 173 2 549 2 966 3 313 3 536 3 690 3 646
Puente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
£/ Cifras preliminares, 
fe/ Porcentajes.
ç/ Deuda externa pública y privada desembolsada.
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Tasas de crecimiento— _
1983 1984 1985 1986 y
aísiria-alabai 8 .ZZÍ 9 794 128.9 3.9 -0 . 1 -1.9 l ã
Producto interno bruto a 
precios de mercado 7 319 7 155 7 284 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 3.9 0.4 -2 . 2 1 , 8
importaciones de bienes 
y servicios 1 455 1 449 1 510 28.9 20.7 4.0 -2.5 —0.4 4.2
§ _ m 8 m 8 794 128.9 W * Z 3.9 -0 . 1 -1.9 2 . 2
Demanda interna 7 173 6 904 7 104 109.8 97.5 3.9 -2 . 2 -3.7 2.9
Inversión bruta interna 1 351 1 270 1 365 24.9 18.7 2.4 -3.2 —6 . 0 9.1









































Variación da existencias -19 -74 -30 1 . 2 -0.4





















Exportaciones de bienes y 
servicios 1 602 1 700 1 690 19.2 23.2 4.2 10.3 6 . 2 -0 . 6
Fuente; CEPAL, sobra la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
Nota: Las cifras sobra exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de
pagos en dólares corrientes, convirtiéndose a valores constantes de 1980 mediante indicas calculados por 
la CEPAL para dicho efecto, 
a/ Cifras preliminares.
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REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
A PRECIOS DE MERCADO
Cuadro 3
Millones de pesos Composición. _ . crecimiento^________ de..IffffO_________  ;_________________   Y983 198A
1984 1985 1986 fe/ 1975 1980 1986 a/ Tye* i y w  0 6







Electricidad, gas y agua




Finanzas, seguros y servicios 




3 477 3 302 3 328 50.5 48.0
t 515 1 447 1 417 2 1 . 1 2 0 . 2
381 381 338 6 . 6 5.3
1 061 1 008 1 047 15.7 15.3
520 466 525 7.1 7.2
439 442 l ã L 9
35 36 38 0.4 0.5
404 393 404 5.5 5.5
3 404 ? 4 P 3 513 43.6 46.1
1 138 1 085 1 094 16.3 15.8
280 351 400 3.1 3.6
590 596 602 8 . 0 8.4
652 658 654 6.9 8.3
745 735 763 9.3 1 0 . 0
i 0 0 . 0 l ã 0.4 -2 . 2 1 . 8
45.7 5.8 0 . 2 SL¿
19.5 3.0 -0 . 2 -4.5 -2 . 1
4.6 32.8 8.4 -0 . 1 -11.3
14.4 1 . 2 -3.0 -4.9 3.9
7.2 1 0 . 2 2.9 -10.3 12.7
6 . 1 1.3 - 1 , 0
0.5 4.1 12.7 4.9 4.7
5.6 1 . 1 -1 . 0 -2 . 6 2 . 8
é&JL 3.3 0 . 6 0 . 6 2 . 6
15.0 0.5 - 1 . 6 -4.7 0.9
5.5 4.0 4.4 25.2 14.1
8.3 5.0 1 . 6 1 .1 1 .1
9.0 2 . 8 3.3 0.9 -0.5
10.5 6 . 8 -0.5 -1.3 3,8
Fuente: CEPAL, sobre le base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares.
fe/ Corresponden a las cifras reales y no e las redondeadas.
£/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
fe/ Incluye restaurantes y bares, hoteles, peluquerías, lavanderías, servicios de esparcimiento,




REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1980 1983 1984 1985 1986^  JLOt9Í8Í-fiD.t.9.----1980 1983 1984 1985 198* !983 1984 1985 1986 a/
Indices de ia producción
agropecuaria (1970 » 100.01 U 0 . 2 159.7 159.7 1?4-1 ,1§0 , ,8 3.0 - -3.5 ~ l ã
Agrícola 127.6 142.0 141.3 135.3 128.9 2 . 1 -0.5 -4.2 -4.7
De exportación 1 2 2 . 1 132.2 123.8 111.7 106.0 -0.4 -6.4 -9.8 -5.1
De consumo interno 137.5 159.1 165.1 162.7 155.2 6.4 3.8 -1.5 -4.6
Pecuaria 163.1 193.1 194.0 188.1 187.3 4.8 0.5 -3.0 -0.4
Piscícola y silvícola
Producción de los t>rincioa les 
£y.LÜ.YSl& fe/
De exportación
2 0 0 . 1 227.7 236.7 243.9 251.8 0.5 4.0 3.0 3.2
Caña de azúcar 9 056 11 520 10 271 8 419 7 695 -2.4 - 1 0 . 8 -18.0 -8 . 6
Tabaco 52 34 28 31 26 _ -17.6 10.7 -16.1
Café 12 0 136 144 132 137 7.1 5.9 -8.3 3.8
Cacao 
De consumo interno
28 33 35 35 36 -5.7 6 . 1 2,9
Arroz 398 501 507 498 436 1 2 .1 1 . 2 - 1 . 8 -12.4
Maíz 46 55 84 91 82 1 2 . 2 52.7 8.3 -9.9
frijol 49 61 67 48 49 3.4 9.8 -28.4 2 . 1
Guandules 18 24 26 26 27 — 8.3 — 3.8
Maní 46 34 35 43 47 9.7 2.9 22.9 9.3
Batata 6 8 61 6 8 71 76 3.4 11.5 4.4 7.0
Yuca 116 112 124 135 143 2 . 8 10.7 8.9 5.9
Tomate .
Plátano*'
Indicadores de la Droducción 
pecuaria
153 165 162 165 170 2.5 - 1 . 8 1.9 3.0
8 6 8 1 101 1 124 1 180 1 091 -9.2 2 . 1 5.0 -7.5
Beneficio
Vacunos 49 63 6 6 74 76 6.3 4.8 1 2 .1 2.7
Porcinos 23 2 7 7 8 46.5 250.0 — 14.3
Aves 58 83 84 81 83 6.4 1 . 2 -3.6 2.5
Producción de leche^ 431 463 418 368 327 2.4 -9.7 -1 2 . 0 - 1 1 ,1
Puente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
y  Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas, 
c/ Millones de unidades, 
d/ Millones de litros.
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Cuadro 5
REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA
1983 1984 1985 1986^
Tasas de crecimiento
1983 1984 1985 1986 a/
índice de la Droducción 
minera C197Q * 100.0) 54? r1 549.9 594.0 m ã . S 2 ¿ ¿ -30.8 8 . 0 -SJL -1 L ¿
Producción de los 
orineiDales rubro3
Ferroníquel^ 43 52 64 67 58 263.7 23.1 4.7 -13.4
Oro c/ 370 354 338 329 285 -8.4 -4.5 -2.7 -13.4
Plata tj 1 623 1 329 1 207 1 581 1 356 -39.5 -9.2 31.0 -14.2
Fuentei CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, 
a/ Cifras preliminares. 
y  Miles de toneladas. 
ç/ Miles de ontas troy.
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Cuadro 6
REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUfACTURERA
1980 1983 1984 1985 1986^
Tasas de crecimiento....
1983 1984 1985 1986 3J
!.náj.çg..áS.J.A..R.rq*!Sit;.!«n 
manufacturera Í1970 » 100.0) m i A llkJ.. 217.9 m * i 217.6 1.3 -5.0 -3.8 3.8
Alimentos, bebidas y tabaco 180.5 199.0 194.4 189.8 195.8 - 1 . 1 -2.3 -2.3 3.2
Al imentos 188.7 184.7 176.6 169.8 170.7 -2.3 -4.4 -3.8 0.5




















Bebidas 158.1 285.5 306.2 304.5 333,6 2 . 6 7.2 -0.5 9.6
Tabaco 147.6 168.6 148.7 158.5 168.0 -0 . 2 - 1 1 . 8 6 . 6 6 . 0
Otras industrias manufactureras 281.2 304.2 290.9 271.5 285.1 6.5 -4.4 -6.7 5.0
Producción de alaunas 
manufacturas importantes
Azúcar eruda^ 911 1 097 1 0 2 2 832 774 -6 . 6 -6 . 8 -18.6 -7.0
Azúcar refinada^ 102 1 1 2 108 8 8 67 -5.4 -3.6 -18.5 -23.9
Café descascarado^ 51 6 8 72 6 6 69 7.9 5.9 -8.3 4.5
Harina de trigo®^ 3 346 3 875 3 737 4 664 5 178 -3.0 -3.6 24.8 1 1 . 0
Ron-^ 18 22 26 24 28 0.3 18.2 -7.7 16.7
Cerveza^ 78 100 95 103 109 16.3 -5.0 8.4 5.8
Cigarrillos®^ 2 2 2 209 184 196 208 -5.4 - 1 1 , 8 6 . 6 6 . 0
Cemento^ 1 015 1 104 1 143 997 922 16.4 3.5 - 1 2 . 8 -7.5
Otros indicadores de la 
producción manufacturera
Consumo industrial de 
electricidad fj 719 719 662 629 694 6 . 8 -7.9 -5.0 10.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Millones de toneladas.
£/ Miles de quintales.
Millones de litros, 
e/ Millones de cajetittas de 20 unidades, 
f/ Millones de kWh.
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REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION
Cuadro 7
1980 1983 1984 1985 1986 y
Tasas de crecimiento
1983 1984 1985 1986 y
Superficie edificada 
(miles ds m2) b/
Vivienda













































- 1 2 . 8
2 0 . 0
38.4
-7.5
2 0 . 0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
y  Cifras preliminares, 
b/ Permisos de edificación concedidos. 
y  Miles de toneladas, 
d/ Miles de galones.
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REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES
DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
Cuadro 8
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 8/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 10.7 23.5 -35.4 2.3 1 0 . 6 -14.9 -2 . 2
Volumen - 1 1 . 2 15.0 -7.7 -4.3 2 . 2 2 . 6 -1 1 .1
Valor unitario 24.7 7.4 -30.0 6.9 8 . 2 -17.1 1 0 . 0
Importaciones fob
Valor 33.6 -4.5 -13.4 1.7 -1.7 2.3 -1.5
Volumen 14.5 -7.3 -15.0 4.2 - 1 .1 2 . 1 4.5
Valor unitario 16.7 3.0, 1.9 -2.4 -0 . 6 0 . 2 -5.8
Relación de precios
del intercambio 






1 0 0.0 )
7.6 -17.4 16.9
las exportaciones 1 0 0 . 0 119.2 75.4 78.5 86.3 73.1 76.0
Quántum de las
exportaciones 1 0 0 . 0 115.0 106.1 101.5 103.7 106.4 94.6
Relación de precios
del intercambio 1 0 0 . 0 103.7 71.0 77.3 83.2 68.7 80.3




REPUBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB
Composición.
1964 1985 1986 s/ porcentual41'
. ...u
1984 1985 1986 g
1975 1980 1986 sJ • IroJ
isisi m 739 722 IffO.p 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 h i 1 0 . 6 -14.9 -2 * 1
PrinciDales exoortaciones 
tradicionales U l M I 546 91.2 §1*1 llik -0.7 h l -il*! —6 .0
Azúcar cruda 272 158 134 62.8 30.2 18.5 3.6 -11.7 -16,9 -15.5
Furfural 2 0 17 21 1.9 2 . 2 2.9 -40.6 21.9 -31.8 29.1
Melaza 14 10 11 1 . 6 1 . 6 1.5 -15.8 24.6 -9.4 13.5
Café 95 8 6 113 3.9 5.4 15.6 4.9 26.2 -17.1 30.9
Cacao 70 58 59 2 . 8 5.3 8 . 2 1 . 8 1 1 .1 -27.3 1.4
Tabaco 24 18 19 3.8 3.6 2 . 6 244.8 30.0 1 1 . 2 5.6
Ferronfquel 109 121 78 11.4 10.5 1 0 . 8 0.5 -19.9 -13.8 -35.6
Oro y plata 152 114 112 3.0 27.0 15.5 6 . 0 5.2 -2 1 . 1 - 1 . 6
Principales exportaciones 
no tradicionales 133 158 176 M * 1 2i*£ - M * á 54.7 18*8 1 1 . 6
Abonos químicos 6 6 7 - 2 . 0 1 . 0 -83.3 337.1 -0.3 18.0
Carne de res 1 13 19 0.5 0.3 2 . 6 -2 6 . 1 -79.7 1 366.7 41.7
Emulsión de coco 7 5 5 - 0 . 6 0.7 -19.8 4.6 -32.4 2 . 2
Guandules enlatados 7 6 7 0.3 0.5 1 . 0 53.5 1 0 . 6 -23.3 28.6
Molondrones frescos 4 6 3 0 . 1 0 . 1 0.4 - 1 0 . 8 24.2 53.7 -47.6
Tauti a 5 6 11 0 . 2 0.3 1.5 -9.3 33.3 11.5 8 2 . 8
Carteras de cuero 5 3 2 0.3 0 . 6 0.3 -8.3 - 1 . 8 -39.2 -48.4
Resto 98 113 122 7.4 9.8 16.9 - 1 2 .1 8 6 . 0 16.6 8 . 6
Fuente: CEPAL, sobro la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
g/ Cifras preliminares.
b/ Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.
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Cuadro to
REPUBLICA DOMINICANA: VOLUMEN OE EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Topetadas Tasas de crecimiento
1982 1983 1984 1985 1986 "y 1983 í 984 1985 1986 a/
Azúcar cruda 833 290 917 719 828 443 655 220 449 212 10.1 -9.7 -20.9 -31.4
Furfural 30 935 35 789 32 843 28 145 34 619 15.7 -8.2 -14.3 23.0
Melaza 310 624 220 214 189 722 150 537 164 548 -29.1 -13.8 -20.7 9.3
Café verde 34 012 29 709 34 590 30 226 30 411 -12.7 16.4 -12.6 0.6
Cacao 38 730 34 441 32 280 31 294 35 867 -11.1 -6.3 -3.1 14.6
Tabaco 12 058 13 492 16 195 13 874 15 504 11.9 20.0 -14.3 11.7
Ferronfquet 14 161 53 825 62 361 67 893 53 903 280.1 15.9 8.9 -20.6
Oro y plata fe/ 2 583 988 1 682 162 1 545 746 1 909 296 1 641 698 -34.9 -8.1 23.5 -14.0
CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, 



















Composición Tasas de crecimiento
1084 1985 1986®^  — .iSSf.üHÍU0.Í&—. PSKSSfllMB1 — . 1983 1984 1985 1986 e/lisba 1985 i?»- 1985 §/ 1986'g/'1977 1980 1986 */ 198* 1985 i»» m




















... 575 iSg 54JJ 61.5
265   22.2 30.0
... ... ... 32.6 31.2
••• 122 SZ l&J 16.1
. . . 5 0  41 -
20
1.8 -1.7 2.3 26.5
fi*Z -12JL 1L1 1ZL1
6.2 -9.4 19.3
10.9 -27.5 22.6 • 0 •
8.0 -21.9 9.0 e • •
hi L ã S A h i
2.0 9.5 -15.4 ...
5.3 "OtS 0.3 ...
- li* Z -LA ih l -17.1
- - - -17.3
Fuente; CEPAL, sobre la 
Cifras preliminares, 
b/ Variación de enero a
base de cifras del Beneo Central de la República 





REPUBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS CON INCENTIVOS ARANCELARIOS SJ
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Miles de dólares
Islál 70 307 82 311 1ÏÏJ21 127 781 JiOSl 1.1L.5J& 257 379 5 2 0 1 2
Artículos 806 y &07& 28 047 31 289 41 154 42 856 49 409 61 728 70 208 91 591
Sistema generalizado de
preferencias 42 260 51 022 73 119 84 925 97 842 98 781 131 031 128 935
Iniciativa de la Cuenca
del Caribe £/ — — — 22 006 56 140 106 386
Tasas de crecimiento
Total 17.1 2â*â 11.8 15*1 21*2 41.0 2Z*fi
Artículos 806 y 807 11.6 31.5 4.1 15.3 24.9 13.7 30.5
Sistema generalizado de
preferencias 20.7 43.3 16.1 15.2 1.0 32.6 -1.6
Iniciativa de la Cuenca
del Caribe — ~ — — 155.1 89.5
Estructura
Total 100.0 10Q.0 100.0 100.0. 100.0 100.0 100.0 100.0
Artículos 806 y 807 39.9 38.0 36.0 33.5 33.6 33.8 27.3 28.0
Sistema generalizado de
preferencias 60.1 62.0 64.0 66.5 66.4 54.1 50.9 39.4




Fuente: CEPAL. sobre la base de 
a/ Incluye tanto bienes como el
cifras de The Glastaff Institute.
valor agregado generado por la industria maquiladora. el cual figura
b/ Los artículos 806_y 807 de la tarifa arancelaría de los Estados Unidos corresponden a los productos 
enviados al exterior para ser ensamblados, los cuales regresan posteriormente a los Estados Unidos. 
Las cifras que aparecen en este cuadro constituyen la diferencia entre el valor del producto 
ensamblado que retorna, y el de los materiales que para su elaboración se hablan exportado 
originalmente.
£/ Ca Iniciativa de la Cuenca del Caribe funciona desde 1984. Ofrece a los países del Caribe y 
Centroamérica la oportunidad de colocar sus productos, libres de impuestos, en el mercado 
estadounidense. Las exportaciones de azúcar están incluidas en esta Iniciativa para que puedan 
entrar alos Estados Unidos, libres de gravámenes. Sin embargo, considerando su calidad de 
exportaciones tradicionales, no fueron tomadas en cuenta en este cuadro.
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Cuadro 13
REPUBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PASOS
(Millones do dólares)
Bataneo en cuenta corríante 
Balance comercial 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob . .
Servicios reales*^
Transportes y seguros 
Viajes
Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob ..
Servicios reales*^
Transportes y seguros 
Viajes 






8.aUnce .en cuenta de capital 
Transferencias unilaterales oficiales 
Capital de largo plazo 
Inversión directa 
Inversión de cartera 
Otro capital de largo plazo 






Otros sectores y  
Préstamos racibidos 
Amortizaciones 






Variación total de reservas 
<- significa aumento)
Oro monetario
Derechos especiales de giro
Posición de reserva en el FMI
Activos en divisas
Otros activos
Uso de crédito del FMI
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986^
-677 - m -álS - m -221 -222 -200
-648 -306 -393 -336 -187 -238 -142
t 271 1 513 1 142 1 242 1 369 1 322 1 408
962 1 188 768 785 868 738 722
309 325 374 457 501 584 686
26 31 21 27 29 35 34
173 206 266 320 371 451 506
1 919 1 819 1 535 1 578 1 556 1 560 1 550
1 520 1 452 1 258 1 279 1 257 1 286 1 266
399 367 277 299 299 274 284
174 154 138 150 127 121 120
166 128 87 88 89 83 90
-212 -276 -255 -297 -241 -226 -300
-77 -76 -10 -69 -45 -50
42 12 4 7 6 22 17
-177 -212 -249 -304 -178 -203 -267
183 183 190 195 205 242 242
m álS 111 121 121 2é¿ « * A
5 10 15 20 60 114 29
349 236 283 557 294 186 142
93 80 -1 48 69 36 50
256 156 284 509 225 150 92
266 239 302 576 237 162 * • •
303 303 416 698 305 203 « • «
-37 -64 -114 -122 -68 -41 » • *
1 -8 _ 9 -2 _ « • •
4 3 1 11 _ — * • *
-3 -11 -1 -2 -2 _ O é •
-11 -75 -18 -76 -10 -12
159 30 40 16 20 7
-170 -105 -58 -92 -30 -19
356 223 44 -289 -63 -82
88 22 162 -165 -114 -101
91 201 -46 -234 -22 —85
177 - -72 110 73 104
- -31 -30 13 30 46
21 12 -146 -11Z 2S fsl ...
-44 -54 160 146 -84 1 WB O -30
-5 -5 16 12 22 _ -1
10 -2 1 1 - -31 32
- - — -8 8 _ -
27 -22 95 -34 -915 -55 -68
-76 -25 48 175
c
-25 76 7
£jj£n£gí CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo 
Monetario Internacional.
y  Cifres preliminares; y  Los servicios reales incluyen también otras transacciones oficiales y 
privadas, pero excluyen servicios de factores; y  Además de los préstamos recibidos y sus 
amortizaciones, se incluyen préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos, y y  El balance 
global es la suma del balance en cuenta corriente más el balance en cuenta de'capital. La 
diferencia entre la variación total de reserves con signo contrario y el balance global representa 
el valor de los asientos de contrapartida: monetización de oro, asignación de derechos especiales 
de giros y variación por reveIorización.
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Cuadro 14








I nd i ce de oree i os^ / Relacf6n 
<3/4 >
(5)




Indice de sub 
o sobrevalua- 
ei6n del 







1970 1.15 100.0 100.0 100.0 100.0 1.15 100.0
1971 1.14 99.1 104.3 104.3 100.0 1.15 100.9
1972 1.12 97.4 112.5 107.7 104.5 1.20 107.3
1973 1.13 98.3 129.5 114.4 113.2 1.30 115.2
1974 1.14 99.1 146.5 127.0 115.4 1.33 116.4
1975 1.18 102.6 167.7 138.6 121.0 1.39 117.9
1976 1.20 104.3 180.9 146.6 123.4 1.42 118.3
1977 1.22 106.1 204.1 156.2 130.7 1.50 123.2
1978 1.25 108.7 218.6 168.1 130.0 1.50 119.6
1979 1.23 107.0 238.6 187.0 127.6 1.47 119.3
1980 1.26 109.6 278.6 212.3 131.2 1.51 119.8
1981 1.28 111.3 299.6 234.4 127.8 1.47 114.8
1982 1.46 127.0 322.5 248.6 129.7 1.49 102.2
1983 1.60 139.1 344.8 256.7 134.3 1.54 96.5
1984 2.83 246.1 428.9 267.7 160.2 1.84 65.1
1985 3.12 271.3 589.8 277.1 212.8 2.45 78.5
1986 2.91 253.0 647.3 282.6 229.0 2.63 90.5
Fuente: CEPAL, sobre (a base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario
Internacional, 
g/ Pesos por dólar. 
y  Base 1970 * 100.0.
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REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Cuadro 15
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986s
Saldos
Largo y mediano plazo 
Corto plazo
u n  2-512 2,261 0-11 5_53á 022. 3_éM
2 800 2 985
890 661
!ntereses£/ 177 212 249 304 178 203 267
Porcentajes
Deuda externa total/exportaciones
de bienes y servicios 171.0 168.5 259.7 266.7 258.3 279.1 258.9
Intereses netos /^exportaciones
de bienes y servicios 10.6 13.2 21.5 23.9 12.6 13.7 17.8
Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
SJ Cifras preliminares.
fe/ Deuda externa global, pública y privada garantizada.
c/ Corresponde a la partida de intereses pagados de la cuenta corriente del balance de pagos, 
d/ Corresponde al rubro neto del balance de pagos.
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Cuadro 16
REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Indices (oromedio del eftoï
Indice de precios al consumidor^ 136.5 146.8 158.0 169.0 210.3 289.2 317.4
Alimentos, bebidas y tabaco 139.7 140.3 151.4 161.2 196.6 273.8 315.9
Vivienda 127.8 156.0 170.7 184.7 224.5 272.0 297.1
Prendas de vestir y calzado 133.9 144.9 158.8 181.7 266.8 419.7 484.6
Diversos 139.8 153.8 159.8 166.4 212.2 290.0 295.2
Variación de diciembre « diciembre
Indice de precios al consumidor 4.5 7.3 7.2 7.7 38.1 28.4 6.5
Alimentos, bebidas y tabaco -4.3 3.1 9.5 4.0 38.0 36.2 9.4
Vivienda 15.0 18.6 4.7 12.3 25.0 17,2 7.0
Prendas de vestir y calzado 16.1 5.9 11.6 20.6 68.9 38.1 4.8
Diversos 15,4 5.1 2.9 7.2 46.1 18.4 -1.6
Variación medía, anual
Indice de precios si consumidor 16.8 7.5 7.6 7.0 24.4 37.5 9.7
Alimentos, bebidas y tabaco 15.4 0.4 7.9 6.5 22.0 39.3 15.4
Vivienda 10.2 22.1 9.4 8.2 21.5 21.1 9.2
Prendas de vestir y calzado 20.4 8 .2 9.6 14.4 46.8 57.3 15.5
Diversos 31.8 10.0 3.9 4.1 27.5 36.7 1.8
Tóente: CEPAl, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
§/ Base 1 de «ayo de 1976 ~ 30 de abril de 1977 * 100.0.
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REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION MENSUAL DE
LOS PRECIOS INTERNOS &/
Cuadro 17
Tasas da
1984 Í985 1986 ..F.CÆE11985
miento»
1986
Enero 179.5 259.2 319.4 6 .0 1.8
febrero 187.2 271.3 315.2 4.7 -1.3
Marzo 185.7 274.6 312.1 1.2 -1.0
Abril 189.8 278.7 305.3 1.5 -2 .2
Mayo 197.7 286.1 309.7 2.7 1.4
Junio 207.0 293.0 311.0 2.4 0.4
Julio 211.5 294.2 310.6 0.4 -0.1
Agosto 215.4 293.7 312.4 -0 .2 0 .6
Septiembre 224.6 299.3 321.8 1.9 3.0
Octubre 238.1 302.1 328.6 0.9 2.1
Noviembre 242.1 304.2 327.8 0.7 -0 .2
Diciembre 244.5 313.8 334.3 3.2 2 .0
fuente: CEPAL, sobra la basa de cifras del Banco Central de
la República Dominicana.
3/ Indice nacional da precios al consumidor: 1 da mayo da 
1976 - 30 da abril de 1977 * 100.0. 
b/ Respecto del mes anterior.
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REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO
Cuadro 18
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986■ ■ i i .......  -    k
Pasos
Salario mínimo mensual 125.0 125.0 125.0 125.0 158.3 212.5 250.0
Indices <1980 » 100.0>
Nominal 100.0 100,0 100.0 100.0 126.6fi/ 170.0^ 200.0
Real 100.0 93.0 86.4 80.8 82.2 80.2 86.0
Nominal - 26.6 34,2 17.6
Real -4.8 -7.0 -7.1 -6.5 1.8 -2.4 7.2
£M$Q£ís CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Se incrementó a 175 pesos a partir de mayo, 
b/ Se incrementó a 250 pesos a partir de julio.
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Cuadro 19












3. Ahorro corriente (1-2)
*• Gestos de capital
Inversión real 
Transferencias de capital 
Otros gastos de capitat
5- Gastos totales (2+4)
6- Déficit fiscBl (1-5)










Ahorro corriente/gastos de capital 






1983 1984 1985 1986 a/ 1982 1983 1984 1985 1986 1/
905 1 H9 1 627 2 133 -18.0 21.6 27.0 41.6 31.1
782 1 049 1 527 2 013 -10.1 18.3 34.1 45.5 31.8
224 274 365 454 -1.9 8.7 22.3 33.1 24.4
296 414 586 834 6.3 17.0 39.9 41,5 42.3
243 336 545 691 -32.0 31.4 38.3 62.2 26.8
19 25 31 34 6 .2 11.8 31.6 24.0 9.7
123 100 100 120 -51.4 47.6 -18.9 0.6 19.1
878 1 ftP? 1 m 1 622 2.1 10.9 1 4 x 1 39.7 15,9
444 498 613 696 6.4 3.3 12.2 23.1 13.5
188 224 415 578 1.9 16.8 19.4 84.8 39.4
246 280 372 348 —6.1 22.4 13.8 32.9 -6.5
íz 147 2 2 1 511 . . . « •  « 4 4 4  rk 54.4 125.1
Séé. Sáá. ü i 630 - 3 2 x 5 . 2 i a £ -LJÍ 82.0 41.7
117 78 131 234 -19.0 18.4 -33.0 67.6 79.0
118 116 240 348 —48» 1 42.2 -1.7 106,9 45.0
29 50 74 48 45.5 87.5 73.4 46.7 -35.3
1 246 1 945 2 252 - U t l l ã 2 x 1 48.0 22.1
- 2 2 Z -97 - 2 1 1 -119 -58.9 ,125-5 -45.4
170 37 13 16 -78.2 —64.9 23.1
170 37 13 16 -78.2 -64.9 23.1
39 98 227 346 151.3 131.6 52.4
97 131 269 366 35.1 105.3 36.1
58 33 42 20 -43.1 27.3 -52.4
28 -38 -22 -243 -237.1 -40.3 981.7
10.2 60.2 51.1 81.1
20.7 7.8 11.8 5.3
9.1 9.8 10.6 12.5
13.3 11.6 12.8 14.0
2.8 0.9 1.5 0.7
71.9 38.0 6 .0 13.5
16.5 100.7 104.4 291.4
fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria de Estado de Finanzas y del Banco Central de
la República Dominicana.
1/ Cifres preliminares.
b En 1985 y 1986 estén incluidas donaciones por 31 y 205 millones, respectivamente.
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; Tasas." de . 
crecimiento
1982 1983 1984 1985 ~966*/ 1980 lOBÓ8^ 19*4 1984 1985 19B6&
IaíJ.L 1 542 JL7ié 1 907 2 230 3 277 100.0 rn.fi 15.2 : 16.9 áLfi
Agropecuario 98 138 160 197 279 7.3 8.5 40.4 15.7 23.4 41.8
Industria azucarera 54 29 41 47 141 2.4 4.3 -46.3 41.4 14.6 200.0
industrie manufacturera 355 427 472 589 830 30.7 25.3 20.3 10.5 24.8 40.9
Construcción 62 68 79 84 158 5.9 4.8 9.7 16.2 6.3 88.1
Comercio 209 217 217 249 425 14.1 13,0 3.8 _ 14.7 70.7
lector público 497 570 596 684 833 19.2 25.4 14.7 4.6 14.8 21.8
Importación 75 70 . 73 72 84 6.7 2.6 -6.7 4.3 -1.4 16.7
Exportación 68 100 132 145 232 4.2 7.1 47.1 32.0 9.8 60.0
Otros 124 127 137 163 295 9.5 9.0 2.7 8.1 18.7 80.8
.ÜISQÍfis CEPAi, sobro lo base de cifras del BancoCentral dele República Dominicana. 3/ Cifras prelimtnaree.
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Cuadro 21
REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES MONETARIOS
1983
Saldos a fin de año 
(en moneda nacionaD
1984 1985 1986 8/
 Tssas de crecimiento
1983 1984 1985 1986 y
Base monetaria 850 1 097 1 085 2 112 16.3 29.1 ■1.1 94.7
Dinero (Hj) 781 1 160 1 355 1 935 6.7 48.5 16.8 42.8
Efectivo en poder del público 415 593 678 938 15.9 42.9 14.3 38.3
Depósitos en cuenta corriente 366 567 677 997 >2.1 54.9 19.4 47.3
Cuasidinero 895 1 010 1 235 2 297 11.3 12.8 22.3 86.0
Dinero más cuasidinero <MZ> 1 676 2 170 2 590 4 232 9.2 29.5 19.4 63.4
Crédito interno 3 234 3 502 3 844 4 770 16.6 8.3 9.8 24.1
Sector público 1 871 1 998 1 992 1 946 23.7 6 .8 -0.3 6.1
Sector privado 1 363 1 504 1 852 2 824 8.1 10.3 23.1 43.4
Coeficientes^
Multiplicadores monetarios
M^ /bese monetaria 0.90 1.02 1.10 1.00
Mg/base monetaria 2.05 2.09 2.12 2.02
Velocidad de circulación
PIB/M1 12.35 11.82 12.74 10.03
Fuente; CEPAL, sobra la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetsrio 
Internacional. 
y  Cifras preliminares.
y  Para su cálculo, se utilizaron promedios anuales.
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